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KATSAUS
Alueellisen talouskehityksen taustaa
Tarkasteltavalla ajanjaksolla alueellinen talouskehitys on kokenut merkittäviä 
muutoksia. Taustalla on sekä suhdanneluontoisia ilmiöitä että trendinomainen 
keskittymisprosessi.
Alueiden suhteellisen aseman kehityksessä näkyy viennin voimakas vaikutus. 
Vienti nosti siihen keskittyneiden alueiden suhteellista asemaa jo 1990-luvun 
alkuvuosina. Eriaikainen lamasta irrottautuminen lisäsi alueiden välisiä 
tuotantoeroja 1990-luvun alkupuolella. Kotimarkkinateollisuuden ja 
palveluiden tuotannon lisääntymisen ansiosta ovat myös muut maakunnat 
vähitellen toipuneet lamasta vuosikymmenen loppupuolella.
Vuosi 1995 oli puunjalosteiden ja eräiden metallituotteiden viennin 
huippuvuosi. Erityisesti teollisuuden jalostusarvo, joka vastaa kansantalouden 
arvonlisäystä, kasvoi voimakkaasti. Tällöin nousivat suhteellisesti eniten ne 
alueet, joissa oli vientiteollisuutta, esimerkiksi maakunnista Kymenlaakso ja 
Etelä-Karjala sekä seutukunnista Kemi-Tomio ja Jämsän seutu.
Vuonna 1996 taas puunjalostusteollisuus koki taantuman viennissä, joka 
vaimensi teollisesta tuotannosta vastaavien alueiden arvonlisäyksen suhteellista 
kehitystä. Tässä tilanteessa nousivat ne alueet, joiden lamasta toipuminen on 
ollut enemmän kotimarkkinateollisuuden varassa, esimerkiksi Etelä-Suomen ja 
Väli-Suomen maakunnat.
Vuonna 1997 palattiin ’’normaaliin” tilanteeseen ja pitemmän ajan trendit ovat 
näkyvissä. Alueet, joilla on sähköteknistä teollisuutta tai liike-elämän 
palveluita ovat vähitellen nostamassa suhteellista asemaansa. Näin on 
erityisesti Helsingin, Salon ja Oulun seutukunnissa, joita ympäröivät 
maakunnat Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa ovat myös 
hyötyneet kehityksestä.
Suuralueet
Suuraluekohtaisessa tarkastelussa näkyy tuotannon keskittyminen 
Uudellemaalle erityisesti tarkasteluajanjakson kahtena viimeisenä vuonna. 
Etelä-Suomen suuralueen suhteellinen osuus on pysynyt suurin piirtein 
ennallaan. Muiden suuralueiden suhteellinen tuotanto-osuus on laskenut.
Verrattaessa asukasta kohden laskettuja lukuja EU:n 15 jäsenmaan keskiarvoon 
näkyy Itä-Suomen suhteellisen vaatimaton tuotanto. Suomen muiden 
suuralueiden ylittäessä runsaasti 75 % rajan jää Itä-Suomi niukasti sen alle. 
Tämän rajan alittamista pidetään EU:n rakennerahastojen tärkeimmän ns. 
tavoite 1-tukialuekelpoisuuden kriteerinä. Kelpoisuus uudelle 
rakennerahastokaudelle ratkaistiin jo vuosien 1994-96 alue-bkt:n perusteella, 
mutta myös kolmen vuoden liukuvan keskiarvon siirtäminen vuodella 
eteenpäin säilyttäisi Itä-Suomen suuralueen tukialuekelpoisuuden.
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Kaikki Suomen maakunnat ovat bruttokansantuotteella mitattuna vuonna 1997 
ylittäneet lamaa edeltäneen vuoden 1990 tason. Samoin kaikki maakunnat 
ylittivät vuonna 1997 edellisen vuoden henkeä kohden lasketun bkt:n.
Maakunnat ovat toipuneet lamasta eri tahtiin. Suurin maakunta Uusimaa on 
selvinnyt 1990-luvun vaihtelevista vuosista hyvin. Sen asukasta kohden 
laskettu bruttokansantuote on kasvanut keskimäärin 132,7:stä 137,8:aan 
verrattuna koko maan keskimääräiseen kehitykseen. Suhteellisesti eniten 
Uudellamaalla ovat viime vuosina lisääntyneet kauppa, liikenne ja muut 
palvelut. Maakunnan teollisuus on sitä vastoin kasvanut hitaammin kuin koko 
maan teollisuus keskimäärin.
Bruttokansantuotevertailussa on Uudenmaan lisäksi menestyneet hyvin myös 
Etelä-Karjala ja Pohjois-Pohjanmaa. Viime vuosina menestyvien maakuntien 
joukkoon on noussut myös Varsinais-Suomi, suurelta osin Salon seutukunnan 
ansiosta.
Suhteellisesti heikoimmin asukasta kohden lasketussa 
bruttokansantuotevertailussa ovat menestyneet Ahvenanmaa, Itä-Uusimaa, 
Lappi ja Kainuu. Kainuu on viimeisenä vertailussa vuonna 1997. Vertailussa 
ensimmäisen ja viimeisen maakunnan ero on kasvanut 58,9:stä 67,6:een 
prosenttiyksikköön.
H elsinki seutukuntien ykkönen
Helsingin seutukunnan tuotannon arvo asukasta kohden on maan korkein. 
Vuonna 1997 bruttokansantuote-indeksin arvo oli 143,8, kun koko maan arvo 
on sata. Seuraavina olivat Salon (130,8), Imatran (125,0) ja Maarianhaminan 
(124,3) seutukunnat.
Helsingin seutukunnan asukasta kohden laskettu arvonlisäys on nyt 155 726 
markkaa, joka on noin 14 000 markkaa enemmän kuin seuraavana olevan Salon 
seutukunnan. Helsingin seutukunnan vertailuluku 143,8 on hieman pienentynyt 
vuodesta 1996, jolloin se oli 145,0. Tällöin vientiteollisuuden tuotannon 
notkahdus laski siihen keskittyneiden seutukuntien suhteellista asemaa ja 
vastaavasti nosti tuotantorakenteeltaan monipuolisemman Helsingin 
seutukunnan asemaa.
Taulukko: Seutukuntien asukasta kohden lasketun bkta:n 7 
korkeinta ja 7 alinta vuonna 1997, koko maa=100
7 ko rk e in ta 7 a lin ta
Helsinki 143,8 Lakeus 47,7
Salo 130,8 li 48,9
Imatra 125,0 Länsi-Saimaa 50,9
Mariehamn 124,3 Sisä-Savo 52,4
Oulu 113,4 Kärkikunnat 53,2
Äänekoski 111,1 Tomiolaakso 53,8
Rauma 110,2 Kyrönmaa 55,1
Alhaisimmat indeksin arvot ovat Lakeuden ja Iin seutukunnissa. Näiden, kuten 
monien muiden seutukuntien alhaiset indeksilukemat selittyvät niiden 
kuulumisella jonkin voimakkaan keskuksen työssäkäyntialueeseen, jolloin 
tuotanto syntyy eri alueella kuin missä asuinpaikka on, ja asukasta kohden 
laskettu bkta ei mittaa oikeaa suhdetta.
Koko ajanjaksoa tarkastellen on havaittavissa alueellisten tuotantoerojen 
kasvamista. Kun tarkastellaan pelkästään henkeä kohden lasketun 
bruttokansantuotteen vertailulukujen ääripäitä, oli erotus vuonna 1997 
korkeimman ja  alimman välillä 96,1, eli asukasta kohden laskettu tuotanto oli 
Helsingin seutukunnassa yli kolminkertainen verrattuna Lakeuden 
seutukuntaan. Ajanjakson alussa vuonna 1988 indeksilukujen ero oli 87,7. 
Silloin Maarianhaminan tuotanto oli hieman yli 2,5 kertaa Lakeuden 
vertailuluku.
Lähde: Bruttokansantuote alueittain 1988 - 97. Tilastokeskus Alueittaisia taulukkoja ja  kuvioita htto://www. tilastokeskus, fi/tk/to/bkta.html
TUOTESELOSTE
Arvonlisäys ja bruttokansantuote alueittain
Tässä tilastossa käytetään toimialoittaisen tuotannon kuvaajana arvonlisäystä 
kansantalouden tilinpidon käsitteistön mukaan. Se on kokonaistuotoksen (esim. 
liikevaihto) ja  käytettyjen välituotepanosten (esim. raaka-aineet) erotus. Kun 
kaikkien toimialojen arvonlisäykset yhdistetään, saadaan bruttokansantuote. 
Alueittaisesta bruttokansantuotteesta käytetään lyhennettä BKTA.
Arvonlisäys ja  bruttokansantuote on tässä selvityksessä esitetty 
tuotannontekijähintaisina. Tuotannontekijähintaa käytetään EU-maiden 
aluetilinpidossa. Siihen luetaan palkat, työnantajan sosiaalivakuutusmaksut, 
kiinteän pääoman kuluminen sekä toimintäylijäämä. Siitä ei ole vähennetty 
toimintaylijäämään luettavia tukipalkkioita esim. maataloudessa.
Arvonlisäys ja  bkta lasketaan vain käypähintaisina.
Laadintamenetelmät
Bktarn laadinnassa käytetään kansantalouden tilinpidon mukaisia 
toimialoittaisia kokonaissuureita, jotka eri menetelmin alueellistetaan 
maakunta-ja seutukuntatasolle. Menetelmiä on EU:n komission toimesta 
harmonisoitu jäsenmaissa mm. menetelmäkäsikirjojen avulla.
Asukasta kohden lasketut tunnusluvut
Asukasmääränä on käytetty alueella vakinaista kotipaikkaa pitävien asukkaiden 
määrää. Määrä on kunkin vuoden alun (=edellisen vuoden loppu) ja vuoden 
lopun keskiarvo.
Bkt:n ostovoimavertailut
Vertailtaessa alueellisia bruttokansantuotelukuja EU:n sisällä eri maiden väliset 
hintatasoerot on pyritty eliminoimaan ns. ostovoimakorjauksella. 
Ostovoimakoijaus lasketaan vain maakohtaisesti. Koko maan ostovoima- 
korjausta käytetään samassa suhteessa maan kaikilla alueilla. Tässä julkaisussa 
käytetyt ostovoimakorjausluvut ovat viimeisimmät EU.n julkaisemat.
EU:n rakennerahastojen aluepoliittisessa päätöksenteossa käytetään kolmen 
viimeisimmän vuoden asukasta kohden laskettuja ostovoimakorjattujen 
bruttokansantuotteiden keskiarvoja. EU:n ostovoimakorjausluvut saattavat 
muuttua vielä vanhoiltakin vuosilta, kun eri maissa tehdään tarkistuksia 
kansantalouden tilinpidon lukuihin.
Aluejaot
Tässä selvityksessä käytetyt aluejaot ovat vuonna 1999 voimassa olleen 
tilanteen mukaisia. Samaa aluejakoa on käytetty vertailtavuuden vuoksi koko 
aikasarjassa.
Euroopan unionin tilastotoimessa käytetään yhtenäistä NUTS alueluokitusta. 
Varsinaisia aluetasoja ovat luokat NUTS 1 -  3 ja  paikallistasoja NUTS 4 ja 5. 
Luokituksen hierarkiassa suuralueet vastaavat NUTS 2-tasoa, maakunnat 
NUTS 3-tasoa ja seutukunnat NUTS 4-tasoa. EU:n aluetilastoinnissa ja -  
politiikassa keskeisin aluejako on NUTS 2.
TIETOJEN TULKINNASTA
Arvonlisäyksen sisältö
Alueittainen arvonlisäys ja bruttokansantuote mittaavat alueella sijaitsevien 
toimipaikkojen tuotantoa ja sen kautta alueen taloudellista toimeliaisuutta. Bkta 
mittaa nimenomaan alueellista tuotantoa eikä esim. alueen asukkaiden tuloja, 
koska asukkaat voivat saada tuloja muiltakin alueilta. Vielä vähemmän bkta:ta 
voidaan käyttää alueen elintason tai hyvinvoinnin mittaimena.
Koska arvonlisäys lasketaan kokonaistuotoksen ja välituotepanosten 
erotuksena, sen kehitykseen vaikuttavat muutokset molemmissa tekijöissä. 
Tämä vielä korostuu alueittaisessa tarkastelussa. Arvonlisäyksellä voi siten olla 
hyvinkin huomattavia vuosittaisia muutoksia suhdannetilanteesta riippuen. 
Muutokset voivat olla erityisen suuria alueilla, joissa on pääomavaltaista ja/tai 
vientiin suuntautuvaa teollisuutta, esim. metalli- tai puunjalostusteollisuutta tai 
energian tuotantoa. Näillä toimialoilla tuotannon ja raaka-aineiden käytön 
suhde tai hintojen suhde saattavat muuttua vuosittain huomattavastikin, jolloin 
näiden erotus heijastuu arvonlisäyksen muutoksissa. Eikä muutos yleensä 
jakaudu tasaisesti yli maan, vaan suuria toimipaikoittaisiakin eroja esiintyy. 
Mitä pienemmästä alueesta on kysymys, sitä yksipuolisempi sen 
tuotantorakenne todennäköisesti on ja sitä suurempia voivat olla 
suhdannevaihtelun aiheuttamat tuotannon muutokset.
Lähdeaineistojen tietojen laadulla onkin aluetilastoinnissä ratkaiseva merkitys. 
Mitä paremmat lähdeaineistot ovat, sitä paremmin saadaan alueittaiset 
suhdannevaihtelut näkyviin. Joissain maissa alueellisen arvonlisäyksen 
laskenta perustuu huomattavalta osaltaan työllisyyden tai palkkasumman 
kehitykseen. Tällöin alueellisen arvonlisäyksen vaihtelut ovat huomattavasti 
pienempiä kuin kaiken lähdetiedon hyödyntävissä maissa.
Alueellinen työssäkäynti
Vertailtaessa eri alueiden bruttokansantuotelukuja keskenään, käytetään usein 
asukasta kohden laskettuja vertailulukuja. Asukasta kohden laskettu 
bruttokansantuote suhteutetaan alueella kotipaikkaa pitävien asukkaiden 
määrään. Tällöin työssäkäynti muilta alueilta saattaa vaikuttaa 
huomattavastikin alueen asukasta kohden laskettuun vertailulukuun. Alueen 
vertailuluku on sitä suurempi, mitä enemmän alueella on ulkopuolelta 
työssäkäyviä. Mitä pienempi on alue, sitä yleisempää on työssäkäynti 
lähialueilta. Kuntakohtaiset vertailut eivät yleensä olekaan mielekkäitä. 
Seutukuntatasolla eräät suuren vertailuluvun omaavista seutukunnista hyötyvät 
selvästi työssäkäynnistä. Vertailun loppupäässä olevat taas ovat usein niitä, 
jotka ovat tässä suhteessa antavana osapuolena. Työssäkäynnillä on jonkin 
verran merkitystä myös maakunta- ja  suuraluetasolla, joskin sen merkitys 
pienenee alueen koon kasvaessa.
Väestörakenteen merkitys
Asukasta kohden laskettuun bruttokansantuotteeseen vaikuttaa myös alueen 
väestörakenne. Alueet, joiden väestöstä suhteellisesti suurempi osa on 
tuotannon ulkopuolella -  lapset, opiskelijat, työttömät, eläkeläiset - ovat 
suhteellisesti huonommassa asemassa kuin ne alueet, joissa tuotannossa olevan
väestön osa on suuri. Jos vertailu suhteutettaisiin alueen työllisiin, saataisiin 
erilaiset asetelmat.
Muutokset tilastossa
Nyt julkaistavat alueittaiset tiedot eivät ole suoraan vertailtavissa aikaisemmin 
julkaistuihin. Toimialoittainen laskettu arvonlisäys on koko maan 
kansantalouden tilinpidon mukainen. Kansantalouden tilinpito on viime vuonna 
uudistanut menetelmänsä EU-maiden tilinpitojäijestelmän mukaiseksi ja 
samassa yhteydessä ovat myös arvonlisäys- ja  bruttokansantuoteluvut 
muuttuneet. Koko maan arvonlisäyksen toimialoittainen painorakenne on siten 
erilainen kuin aikaisemmin julkaistuissa tiedoissa. Tämä on heijastunut myös 
bkta:han alueittaisen tuotantorakenteen kuvaajana.
Liittyminen EU:n tilastotoimeen ja  sen mukanaan tuoma tilastojen 
harmonisointi on aiheuttanut muutoksia myös monissa aluetilinpidon 
lähdeaineistoissa. Esimerkiksi teollisuutta kuvaavat tilastot ovat muuttuneet 
melkoisesti viime vuodesta. Tämä on heijastunut myös alueelliseen 
bruttokansantuotteeseen. Korjatut tiedot on kuitenkin viety koko aikasarjaan, 
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Seutukunta Suomi=100
TAULU 4BKT asukasta kohden seutukunnittain 1988-1997. Koko maa =100.






111 Helsinki 1. 138 137 138
611 Mariehamn 2. 143 140 138
414 Jämsä 3. 103 88 92
212 Salo 4. 93 90 97
522 Kemi-Tornio 5. 114 112 98
273 Imatra 6. 101 105 95
415 Äänekoski 7. 105 108 97
271 Lappeenranta 8. 112 117 114
221 Rauma 9. 104 89 100
511 Oulu 10. 107 107 102
433 Sydösterbottens kustreg 11. 121 108 96
432 Vaasa 12. 101 101 105
122 Loviisa 13. 94 73 84
514 Raahe 14. 94 100 85
213 Turku 15. 102 105 106
246 Koillis-Pirkanmaa 16. 93 95 94
261 Kouvola 17. 107 103 100
422 Pohjoiset seinänaapurit 18. 100 100 104
262 Kotka-Hamina 19. 85 86 87
244 Tampere 20. 102 102 101
322 Kuopio 21. 102 104 104
324 Varkaus 22. 97 100 100
252 Itä-Häme 23. 98 99 97
121 Porvoo 24. 111 116 112
223 Pori 25. 88 94 93
434 Jakobstadsregionen 26. 94 89 84
231 Hämeenlinna 28. 101 97 100
243 Etelä-Pirkanmaa 27. 82 84 81
411 Jyväskylä 29. 105 104 109
233 Forssa 30. 95 97 96
332 Joensuu 31. 89 87 87
251 Lahti 32. 91 92 91
442 Kokkola 33. 89 94 88
113 Tammisaari 34. 91 93 93
214 Vakka-Suomi 35. 97 93 95
222 Kaakkois-Satakunta 36. 81 83 85
342 Kajaani 37. 90 83 87
612 Föglö . 38. 71 72 81
241 Luoteis-Pirkanmaa 39. 75 75 79
211 Äboland-Turunmaa 40. 78 76 79
112 Lohja 41. 83 81 81
521 Rovaniemi 42. 91 88 90
313 Savonlinna 43. 82 82 81
311 Mikkeli 44. 82 82 82
527 Pohjois-Lappi 45. 84 81 87
425 Härmänmaa 46. 70 70 75
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1995/97
keskiarvo
141 139 140 140 139 145 144 143
141 146 145 138 127 128 124 126
92 103 114 116 132 130 103 121
86 94 97 103 119 106 131 119
99 105 118 117 137 103 104 114
93 103 114 105 111 105 125 114
89 97 102 104 121 108 111 113
111 111 117 120 121 102 108 110
101 106 109 105 108 111 110 110
100 101 101 102 107 107 113 109
88 88 105 114 125 99 99 108
110 114 116 105 108 109 105 108
97 94 100 101 105 102 106 104
87 103 107 112 109 99 98 102
109 110 108 102 101 100 101 100
90 98 104 99 98 101 99 99
93 95 97 101 104 99 93 99
107 108 101 103 99 100 96 98
88 92 101 93 99 100 96 98
101 100 98 96 97 99 98 98
105 103 98 96 98 99 96 98
94 94 87 100 103 93 90 96
94 96 99 99 100 95 91 95
112 105 106 123 102 92 87 94
91 90 92 94 91 93 95 93
78 83 86 91 97 90 91 93
96 98 92 92 89 95 91 92
80 87 88 94 94 92 89 92
106 99 95 90 88 91 88 89
93 93 87 89 88 86 86 87
89 88 84 87 89 83 84 85
89 88 87 87 85 86 85 85
88 88 88 82 81 80 86 83
89 85 84 89 82 83 82 82
91 100 81 84 84 83 80 82
84 88 82 81 82 81 83 82
86 86 86 89 83 80 80 81
82 86 87 86 87 83 72 81
79 82 84 82 77 81 83 81
82 82 78 83 82 79 74 78
77 76 74 72 77 78 80 78
94 91 85 81 78 80 77 78
81 82 81 79 78 75 81 78
83 85 80 81 78 77 78 77
89 84 82 81 78 77 74 76

















































































1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
47. 81 84 83 79 76 79 80 76 75
48. 81 82 86 82 79 78 78 78 74
49. 83 84 76 76 74 72 79 80 71
50. 82 78 78 77 77 75 79 73 73
51. 82 76 72 72 67 78 73 72 72
52. 74 73 70 71 65 66 65 66 73
53. 75 80 81 67 72 71 74 67 72
54. 70 65 70 70 68 72 72 71 68
55. 69 71 73 74 73 71 71 69 69
56. 75 81 83 85 85 79 73 71 69
57. 71 72 74 73 71 70 71 72 66
58. 72 74 76 75 72 70 73 67 69
59. 69 67 65 66 66 69 67 65 66
60. 68 70 68 68 67 69 71 65 66
61. 68 70 70 68 69 69 71 67 64
62. 69 68 67 69 71 66 70 66 67
63. 56 59 66 67 64 69 67 66 67
64. 77 76 76 72 72 69 63 69 66
65. 65 69 69 68 68 68 67 63 64
66. 65 68 69 68 68 65 67 68 62
67. 68 70 66 67 62 64 65 63 63
68. 69 71 71 68 68 64 66 64 62
69. 62 65 66 65 64 66 67 63 62
70. 65 68 64 63 62 61 62 61 62
71. 78 78 75 72 72 68 65 60 61
72. 71 74 73 73 67 64 63 62 60
73. 60 57 62 61 57 54 60 59 58
74. 68 72 69 65 62 63 61 61 57
75. 65 65 63 63 61 61 62 59 58
76. 63 63 67 70 67 65 61 60 58
77. 65 65 65 64 63 63 65 58 58
78. 60 67 66 65 65 65 63 58 57
79. 62 69 65 60 56 58 55 58 55
80. 65 65 67 67 65 63 58 56 55
81. 65 69 68 69 67 57 60 55 52
82. 59 61 61 60 59 56 56 53 52
83. 56 58 60 59 60 54 54 54 49
84. 56 56 58 60 56 56 52 51 50
85. 56 59 58 54 57 52 49 50 47





TAULU 5.1: Seutukunnan väkiluku, toimialoittainen arvonlisäys sekä
bruttokansantuote asukasta kohti vuonna 1988.
1 9 8 8















Seutukunta 1. 2. 3. 4. 5. 2...5. 6. 7.
11 Helsingin 1 1 007 827 568 26 720 67 365 17 344 111 997 107 729 138
12 Lohjan 2 69 723 319 2 270 1 465 624 4 678 65 035 83
13 Tammisaaren 3 44 330 190 1 319 1 062 669 3 240 70 845 91
15 Porvoon 4 59 249 213 3 102 1 374 590 5 279 86 377 111
16 Loviisan 5 24 108 283 819 490 227 1 819 73 154 94
21 Äboland-Turunmaan 6 23 889 204 539 429 331 1 503 60 983 78
22 Salon 7 59 164 629 2 025 1 223 571 4 448 72 881 93
23 Turun 8 255 766 578 7 348 9 044 4 080 21 049 79 783 102
24 Vakka-Suomen 9 43 578 514 1 696 705 474 3 388 75 368 97
25 Loimaan 10 37 929 646 741 708 369 2 463 62 961 81
41 Rauman 11 62 568 428 2 812 1 378 630 5 248 81 317 104
42 Kaakkois-Satakunnan 12 33 920 430 674 702 408 2 214 63 273 81
43 Porin 13 118 902 286 3 487 3 159 1 464 8 395 68 447 88
44 Pohjois-Satakunnan 14 32 636 455 492 519 350 1 816 53 934 69
51 Hämeenlinnan 15 83 323 684 2 713 1 935 1 409 6 742 78 436 101
52 Riihimäen 16 39 400 241 862 1 041 432 2 576 63 389 81
53 Forssan 17 36 502 326 1 217 781 455 2 779 73 812 95
61 Luoteis-Pirkanmaan 18 30 734 299 706 549 306 1 860 58 678 75
62 Kaakkois-Pirkanmaan 19 9 634 120 299 156 60 634 63 840 82
63 Etelä-Pirkanmaan 20 44 221 206 1 472 841 402 2 921 64 040 82
64 Tampereen 21 261 891 433 8 030 9 351 3 584 21 397 79 205 102
65 Itä-Pirkanmaan 22 13 709 156 250 228 133 767 54 273 70
66 Koillis-Pirkanmaan 23 17611 99 716 274 230 1 319 72 621 93
67 Pohjois-Pirkanmaan 24 18 565 231 341 270 184 1 025 53 516 69
68 Lounais-Pirkanmaan 25 25 781 205 754 472 274 1 705 64 103 82
71 Lahden 26 163 500 750 4 921 4 475 1 826 11 972 70 983 91
72 Itä-Hämeen 27 31 793 291 1 116 816 293 2 516 76 728 98
81 Kouvolan 28 102 109 659 4 171 2 627 1 331 8 788 83 429 107
82 Kotka-Haminan 29 92 732 301 2 526 2 304 1 201 6 332 66 200 85
91 Lappeenrannan 30 66 676 269 2 640 1 981 1 114 6 003 87 273 112
92 Länsi-Saimaan 31 20 690 286 208 266 172 933 43 697 56
93 Imatran 32 46 333 171 2137 990 470 3 769 78 851 101
94 Kärkikuntien 33 8 049 130 92 104 95 420 50 603 65
101 Mikkelin 34 70 711 741 1 238 1 637 1 040 4 657 63 839 82
102 Juvan 35 21 260 427 191 275 213 1 105 50 378 65
103 Savonlinnan 36 43 442 423 905 958 594 2 880 64 260 82
104 Joroisten 37 13 656 252 135 148 122 657 46 633 60
105 Pieksämäen 38 26 940 257 449 581 376 1 663 59 859 77
m Ylä-Savon 39 72 525 938 1 003 1 246 802 3 989 53 321 68
112 Kuopion 40 99 297 447 2 360 3 327 2 039 8 173 79 791 102
113 Koiliis-Savon 41 25 549 379 345 293 268 1 284 48 735 62
114 Varkauden 42 36 243 156 1 588 689 386 2 819 75 397 97
115 Sisä-Savon 43 22 187 326 204 289 239 1 058 46 208 59
Seutukunta 1988
VÄKILUKU TOIMIALOJEN ARVONLISÄYS, milj.mk BKTA, mk
Keski- Maa- ja Teollisuus, Palvelut Julkinen Toimialat Bkta/ Indeksi
1 9 8 8 väkiluku metsätal. rakentam. toiminta yhteensä asukas,mk Suomi=100
Seutukunta 1. 2. 3. 4. 5. 2...S. 6. 7.
121 Outokummun 44 15 364 156 218 211 151 736 46 461 60
122 Joensuun 45 84 497 511 1 755 2 251 1 522 6 038 69 275 89
123 Ilomantsin 46 11 027 175 129 149 156 609 53 498 69
124 Keski-Karjalan 47 25 151 348 473 347 269 1 436 55 359 71
125 Pielisen-Karjalan 48 40 407 494 604 613 491 2 203 52 853 68
181 Kehys-Kainuun 49 39 512 585 355 507 571 2 018 49 519 63
182 Kajaanin 50 58 185 433 1 518 1 313 973 4 237 70 587 90
131 Jyväskylin 51 117 736 340 3 845 3 539 2 261 9 984 82 206 105
132 Kaakkoisen Keski-Suonu 52 15 636 271 188 216 141 816 50 609 65
133 Keuruun 53 21 915 223 529 356 261 1 369 60 548 78
134 Jämsän 54 29 005 241 1 324 552 297 2 414 80 694 103
135 Äänekosken 55 24 294 252 1 065 400 327 2 044 81 551 105
136 Saarijärven 56 23 494 307 374 350 246 1 276 52 653 68
137 Viitasaaren 57 16 895 243 223 247 165 878 50 383 65
141 Suupohjan 58 33 468 386 668 492 296 1 841 53 332 68
142 Pohjoisten seinänaapurii 59 53 883 408 956 2101 883 4 348 78 220 100
143 Eteläisten seinänaapurie 60 25 670 296 661 363 213 1 532 57 855 74
144 Kuusiokuntien 61 31 829 381 533 521 340 1 775 54 048 69
145 Härmänmaan 62 31 994 366 621 484 334 1 804 54 677 70
146 Järviseudun 63 23 988 289 429 303 223 1 246 50 330 65
151 Kyrönmaan 64 17 720 302 173 278 134 888 48 567 62
152 Vaasan 65 85 103 477 2 518 2 492 1 461 6 948 79 146 101
153 Sydösterbottens kustreg 66 21 361 390 939 514 234 2 077 94 247 121
154 Jakobstadsregionen 67 47 998 495 1 876 827 444 3 641 73 541 94
161 Kaustisen 68 19 902 290 186 253 170 898 43 740 56
162 Kokkolan 69 51 320 250 1 449 1 376 606 3 681 69 535 89
171 Oulun 70 143 732 273 4 272 4 848 2 959 12 352 83 312 107
172 Lakeuden 71 12 527 186 118 137 121 562 43 476 56
173 Iin 72 17 346 208 254 179 140 781 43 647 56
174 Raahen 73 38 425 197 1 766 553 382 2 898 73 115 94
175 Siikalatvan 74 7 728 111 158 107 89 464 58 221 75
176 Nivala-Haapajärven 75 42 712 546 647 575 460 2 227 50 550 65
176 Ylivieskan 76 39 388 393 745 757 381 2 276 56 022 72
178 Koillismaan 77 34 728 386 466 664 464 1 979 55 253 71
191 Rovaniemen 78 58 109 304 960 1 623 1 360 4 247 70 859 91
192 Kemi-Tomion 79 65 940 283 3 395 1 424 943 6 045 88 875 114
193 Tomiolaakson 80 12 148 114 119 233 170 636 50 724 65
194 Koillis-Lapin 81 28 120 352 594 506 433 1 884 64 962 83
196 Tunturi-Lapin 82 16218 140 180 351 313 984 58 817 75
197 Pohjois-Lapin 83 19 474 177 237 428 472 1 313 65 380 84
211 Mariehamns 84 21 524 124 426 1 578 357 2 485 111 926 143
212 Föglö 85 2 379 57 14 33 33 137 55 654 71





TAULU 5.2: Seutukunnan väkiluku, toimialoittainen arvonlisäys sekä
bruttokansantuote asukasta kohti vuonna 1989.
1989















Seutukunta 1. 2. 3. 4. 5. Z...5. 6. 7.
11 Helsingin 1 1 016 248 637 29 982 75 251 19 141 125 011 118 906 137
12 Lohjan 2 70 740 352 2 486 1 620 698 5 156 70 452 81
13 Tammisaaren 3 44 319 222 1 575 1 159 742 3 699 80 671 93
15 Porvoon 4 59 966 243 3 833 1 514 656 6 246 100 679 116
16 Loviisan 5 24 131 327 449 544 252 1 571 62 929 73
21 Äboland-Turunmaan 6 23 982 199 593 484 363 1 638 66 012 76
22 Salon 7 59 572 705 2 079 1 374 645 4 803 77 932 90
23 Turun 8 257 319 595 8 844 10 345 4 511 24 295 91 264 105
24 Vakka-Suomen 9 43 724 581 1 762 786 535 3 664 81 001 93
25 Loimaan 10 38 029 789 860 758 405 2811 71 460 82
41 Rauman 11 62 187 512 2 237 1 501 692 4 942 76 811 89
42 Kaakkois-Satakunnan 12 33 821 526 746 808 446 2 527 72 207 83
43 Porin 13 118 502 362 4 634 3 418 1 623 10 037 81 876 94
44 Pohjois-Satakunnan 14 32 512 517 613 554 377 2 060 61 255 71
51 Hämeenlinnan 15 84 112 699 2 904 2 147 1 537 7 287 83 745 97
52 Riihimäen 16 39 783 266 1 073 1 183 478 3 001 72 906 84
53 Forssan 17 36 551 371 1 437 871 508 3 187 84 275 97
61 Luoteis-Pirkanmaan 18 30 763 306 852 572 339 2 069 65 014 75
62 Kaakkois-Pirkanmaan 19 9 732 132 303 161 68 663 65 876 76
63 Etelä-Pirkanmaan 20 44 159 215 1 739 939 451 3 344 73 193 84
64 Tampereen 21 263 943 494 8 915 10 801 4 053 24 262 88 855 102
65 Itä-Pirkanmaan 22 13 728 157 243 252 148 800 56 330 65
66 Koiliis-Pirkanmaan 23 17419 106 855 262 261 1 483 82 321 95
67 Pohjois-Pirkanmaan 24 18 486 247 364 297 203 1 112 58159 67
68 Lounais-Pirkanmaan 25 25 697 229 728 524 309 1 789 67 313 78
71 Lahden 26 163 958 811 5 600 5 132 2 025 13 567 79 989 92
72 Itä-Hämeen 27 31 922 361 1 293 844 330 2 827 85 613 99
81 Kouvolan 28 102 176 780 4 216 3 035 1 378 9 409 89 018 103
82 Kotka-Haminan 29 92 175 328 2 785 2 596 1 399 7 108 74 544 86
91 Lappeenrannan 30 66 665 272 3 321 2 191 1 212 6 997 101 450 117
92 Länsi-Saimaan 31 20 808 335 266 298 192 1 090 50 658 58
93 Imatran 32 45 911 198 2 555 1 042 516 4311 90 774 105
94 Kärkikuntien 33 7 961 163 112 113 103 490 59 506 69
101 Mikkelin 34 70 848 793 1 442 1 783 1 172 5 190 70 804 82
102 Juvan 35 21 095 509 239 308 235 1 290 59 115 68
103 Savonlinnan 36 43 514 560 860 1 109 676 3 205 71 203 82
104 Joroisten 37 13 648 245 153 164 133 695 49 211 57
105 Pieksämäen 38 26 891 280 487 660 419 1 845 66 317 76
m Ylä-Savon 39 72 193 1 110 1 184 1 346 885 4 526 60 601 70
112 Kuopion 40 100 365 571 2 571 3 932 2 261 9 336 89 912 104
113 Koillis-Savon 41 25 320 439 407 324 299 1 469 56 071 65
114 Varkauden 42 36 221 174 1 862 788 438 3 262 87 045 100
115 Sisä-Savon 43 22 040 370 244 327 262 1 202 52 710 61
Seutukunta 1989
VÄKILUKU TOIMIALOJEN ARVONLISÄYS, milj.mk BKTA, mk
Keski- Maa- ja Teollisuus, Palvelut Julkinen Toimialat Bkta/ Indeksi
1989 väkiluku metsätal. rakentam. toiminta yhteensä asukas,mk Suomi=100
Seutukunta 1. 2. 3. 4. 5. 2...5. 6. 7.
121 Outokummun 44 15311 187 313 249 171 920 58 097 67
122 Joensuun 45 85 236 654 1 818 2515 1 689 6 676 75 707 87
123 Ilomantsin 46 10 870 187 143 163 169 662 58 868 68
124 Keski-Karjalan 47 24 986 416 510 391 296 1 613 62 408 72
125 Pielisen-Karjalan 48 39 976 579 703 660 551 2 493 60 284 70
181 Kehys-Kainuun 49 39 051 646 364 572 635 2 217 54 869 63
182 Kajaanin 50 58 094 451 1 455 1 347 1 079 4 332 72 082 83
131 Jyväskylän 51 119 103 404 4 162 3 963 2 591 11 120 90 249 104
132 Kaakkoisen Keski-Suome 52 15 648 280 238 237 , 158 913 56 412 65
133 Keuruun 53 21 813 236 650 382 264 1 532 67 888 78
134 Jämsän 54 29 157 266 1 152 600 294 2 312 76 659 88
135 Äänekosken 55 24 439 251 1 342 424 342 2 359 93 316 108
136 Saarijärven 56 23 452 330 481 397 270 1 477 60 900 70
137 Viitasaaren 57 16 746 270 251 273 181 974 56 230 65
141 Suupohjan 58 33 347 466 802 559 327 2 155 62 449 72
142 Pohjoisten seinänaapurie 59 54 431 431 1 193 2 254 987 4 865 86 403 100
143 Eteläisten seinänaapurien 60 25 490 332 700 405 239 1 677 63 582 73
144 Kuusiokuntien 61 31 804 442 634 570 375 2 020 61 398 71
145 Härmänmaan 62 31 923 417 674 549 373 2 013 60 963 70
146 Järviseudun 63 24 032 344 539 330 249 1 462 58 794 68
151 Kyrönmaan 64 17 731 376 252 312 152 1 092 59 523 69
152 Vaasan 65 85 008 528 2 767 2 750 1 641 7 686 87 402 101
153 Sydösterbottens kustreg 66 21 283 369 921 508 257 2 055 93 326 108
154 Jakobstadsregionen 67 48 028 491 1 932 956 452 3 831 77 111 89
161 Kaustisen 68 19 912 358 193 303 192 1 047 50 824 59
162 Kokkolan 69 51 355 301 1 846 1 497 673 4 317 81 261 94
171 Oulun 70 145 583 259 4 827 5 568 3 297 13 951 92 628 107
172 Lakeuden 71 12 728 203 162 146 131 642 48 719 56
173 Iin 72 17 450 236 321 201 159 918 50 825 59
174 Raahen 73 38 423 219 2 179 622 422 3 442 86 586 100
175 Siikalatvan 74 7 692 135 210 115 91 551 69 254 80
176 Nivala-Haapajärven 75 42 741 615 894 632 509 2 650 59 929 69
176 Ylivieskan 76 39 589 423 938 848 412 2 621 63 998 74
178 Koillismaan 77 34 781 475 572 743 523 2 314 64 298 74
191 Rovaniemen 78 58 610 270 1 071 1 799 1 508 4 648 76 658 88
192 Kemi-Tomion 79 65 859 385 3 638 1 541 1 069 6 633 97 357 112
193 Tomiolaakson 80 11 998 114 152 253 182 700 56 409 65
194 Koillis-Lapin 81 27 808 374 694 552 479 2 099 72 980 84
196 Tunturi-Lapin 82 16 150 135 278 407 354 1 175 70 316 81
197 Pohjois-Lapin 83 19 483 151 253 485 519 1 409 69 887 81
211 Mariehamns 84 21 739 157 474 1 709 398 2 738 121 770 140
212 Föglö 85 2 400 64 17 37 38 156 62 680 72





TAULU 5.3: Seutukunnan väkiluku, toimialoittainen arvonlisäys sekä
bruttokansantuote asukasta kohti vuonna 1990.
1990
VÄ KILUKU T O IM IA L O J E N  A R V O N L IS Ä Y S ,  m i l j .m k B K T A ,  m k
K e s k i-
v ä k ilu k u
M a a - ja  
m e ts ä ta l.
T e o llis u u s ,
raken tam .
P a lv e lu t J u lk in e n
to im in ta
T o im ia la t
y h te e n s ä
B k ta / 
asukas,mk
In d ek s i
Suoml=100
S e u t u k u n t a 1. 2. 3. 4. 5. 2...5. 6. 7.
11 Helsingin 1 1 025 032 795 30 755 81 657 21 772 134 980 126 975 138
12 Lohjan 2 71 701 393 2 502 1 874 786 5 554 74 694 81
13 Tammisaaren 3 44 558 242 1 591 1 305 822 3 961 85 716 93
15 Porvoon 4 60 582 293 3 773 1 643 763 6 473 103 025 112
16 Loviisan 5 24 179 410 632 615 271 1 927 76 866 84
21 Äboland-Turunmaan 6 24 051 217 627 546 410 1 800 72 157 79
22 Salon 7 59 782 793 2 437 1 586 711 5 526 89123 97
23 Turun 8 258 744 707 9 108 11 230 5 021 26 065 97 136 106
24 Vakka-Suomen 9 43 737 639 1 847 892 596 3 975 87 636 95
25 Loimaan 10 38 159 899 899 872 446 3 116 78 737 86
41 Rauman 11 61 964 535 2 924 1 666 769 5 894 91 725 100
42 Kaakkois-Satakunnan 12 33 717 564 814 847 496 2 721 77 808 85
43 Porin 13 118 354 416 4 560 3 636 1 826 10 437 85 031 93
44 Pohjois-Satakunnan 14 32 404 537 676 630 421 2 264 67 362 73
51 Himeenlinnan 15 84 941 749 3 214 2 396 1 729 8 089 91 823 100
52 Riihimäen 16 40 140 287 1 085 1 268 540 3 180 76 388 83
53 Forssan 17 36 634 390 1 403 963 582 3 338 87 849 96
61 Luoteis-Pirkanmaan 18 30 825 333 950 661 372 2 316 72 465 79
62 Kaakkois-Pirkanmaan 19 9 857 154 259 189 73 675 66 038 72
63 Etelä-Pirkanmaan 20 43 996 237 1 744 931 500 3 411 74 764 81
64 Tampereen 21 266 084 539 8 802 11 688 4 611 25 639 92 914 101
65 Itä-Pirkanmaan 22 13 753 191 287 276 164 917 64 287 70
66 Koillis-Pirkanmaan 23 17 254 109 861 290 280 1 540 86 073 94
67 Pohjois-Pirkanmaan 24 18 397 235 355 327 215 1 132 59 314 65
68 Lounais-Pirkanmaan 25 25 657 254 735 571 341 1 901 71 435 78
71 Lahden 26 164 582 942 5 711 5 374 2 255 14 281 83 672 91
72 Itä-Hämeen 27 32 070 404 1 237 947 375 2 962 89 066 97
81 Kouvolan 28 102 235 864 4 136 3 299 1 484 9 782 92 260 100
82 Kotka-Haminan 29 91 836 396 2 835 2 818 1 549 7 598 79 780 87
91 Lappeenrannan 30 66 781 293 3 053 2 547 1 337 7 230 104 392 114
92 Länsi-Saimaan 31 20 961 366 277 344 209 1 195 54 999 60
93 Imatran 32 45 583 221 2 197 1 111 588 4 117 87 085 95
94 Kärkikuntien 33 7 917 169 101 129 112 511 62 183 68
101 Mikkelin 34 71 042 824 1 523 1 918 1 290 5 555 75 392 82
102 Juvan 35 20 999 524 259 341 257 1 381 63 389 69
103 Savonlinnan 36 43 581 531 952 1 153 748 3 384 74 872 81
104 Joroisten 37 13 629 263 205 194 148 811 57 370 62
105 Pieksämäen 38 26 869 287 472 717 467 1 943 69 724 76
m Ylä-Savon 39 71 991 1 095 1 216 1 465 917 4 692 62 847 68
112 Kuopion 40 101 289 578 2 602 4161 2 662 10 002 95 214 104
113 Koillis-Savon 41 25 070 445 420 382 323 1 569 60 344 66
114 Varkauden 42 36 245 180 1 906 904 451 3 441 91 544 100
115 Sisä-Savon 43 21 987 365 273 361 283 1 283 56 251 61
Seutukunta 1990
VÄKILUKU TOIMIALOJEN ARVONLISÄYS, milj.mk______________ BKTA, mk
Keski- Maa- ja Teollisuus, Palvelut Julkinen Toimialat Bkta/ Indeksi
1990 väkiluku metsätal. rakentam. toiminta yhteensä asukas,mk Suomi=100
Seutukunta 1. 2. 3. 4. 5. 2...5. 6. 7.
121 Outokummun 44 15310 202 302 268 189 962 60 570 66
122 Joensuun 45 86 141 665 1 865 2 665 1 913 7108 79 563 87
123 Ilomantsin 46 10 794 192 134 176 187 689 61 519 67
124 Keski-Karjalan 47 24 833 444 561 434 320 1 759 68 312 74
125 Pielisen-Kaijalan 48 39 624 610 731 709 596 2 646 64 395 70
181 Kehys-Kainuun 49 38 705 615 467 643 734 2 459 61 263 67
182 Kajaanin 50 58 260 412 1 693 1 519 1 186 4 810 79 602 87
131 Jyväskylän 51 120 475 421 4 886 4 319 2 912 12 539 100 356 109
132 Kaakkoisen Keski-Suome 52 15 683 310 229 266 170 975 59 944 65
133 Keuruun 53 21 799 238 607 423 295 1 562 69 095 75
134 Jämsän 54 29 338 279 1 348 635 320 2 582 84 874 92
135 Äänekosken 55 24 540 274 1 160 453 389 2 275 89 403 97
136 Saarijärven 56 23 518 323 425 431 291 1 469 60 231 66
137 Viitasaaren 57 16 664 243 266 305 193 1 007 58 283 63
141 Suupohjan 58 33 232 492 709 630 354 2184 63 374 69
142 Pohjoisten seinänaapuriei 59 54 926 523 1 360 2 448 1 118 5 449 95 656 104
143 Eteläisten seinänaapurien 60 25 378 374 615 439 259 1 686 64 071 70
144 Kuusiokuntien 61 31 846 449 682 617 417 2165 65 569 71
145 Härmänmaan 62 31 952 482 789 601 411 2 282 68 858 75
146 Järviseudun 63 24 081 377 453 374 276 1 480 59 255 64
151 Kyrönmaan 64 17 831 298 304 345 164 1 111 60 081 65
152 Vaasan 65 85 136 587 3 019 3 087 1 859 8 551 96 844 105
153 Sydösterbottens kustreg 66 21 174 440 675 542 286 1 943 88 462 96
154 Jakobstadsregionen 67 48 143 523 1 770 1 065 505 3 862 77 350 84
161 Kaustisen 68 19 940 420 267 350 219 1 256 60 759 66
162 Kokkolan 69 51 519 352 1 612 1 568 766 4 297 80 433 88
171 Oulun 70 147 593 276 4 284 6 053 3 750 14 363 93 834 102
172 Lakeuden 71 12 984 228 171 165 149 713 52 913 58
173 Iin 72 17 564 245 318 236 174 972 53 371 58
174 Raahen 73 38 388 250 1 741 674 457 3122 78 421 85
175 Siikalatvan 74 7 659 133 230 131 99 594 74 806 81
176 Nivaia-Haapajärven 75 42 725 679 836 708 568 2 790 62 970 69
176 Ylivieskan 76 39 862 475 1 017 940 460 2 892 69 944 76
178 Koillismaan 77 34 921 459 615 807 560 2 441 67 395 73
191 Rovaniemen 78 59 271 288 1 231 1 916 1 674 5109 83 115 90
192 Kemi-Tomion 79 65 850 350 2 926 1 670 1 177 6123 89 658 98
193 Torniolaakson 80 11 939 112 186 269 196 763 61 638 67
194 Koiliis-Lapin 81 27 524 380 469 606 536 1 991 69 739 76
196 Tunturi-Lapin 82 16 183 167 249 476 390 1 282 76 404 83
197 Pohjois-Lapin 83 19 558 251 271 522 572 1 616 79 647 87
211 Mariehamns 84 22 008 168 507 1 752 468 2 895 126 839 138
212 Föglö 85 2410 74 27 42 43 186 74 481 81





TAULU 5.4: Seutukunnan väkiluku, toimialoittainen arvonlisäys sekä
bruttokansantuote asukasta kohti vuonna 1991.
1991















Seutukunta 1. 2. 3. 4. 5. 2...5. 6. 7.
11 Helsingin 1 1 037 385 742 26 814 80 898 24 543 132 997 123 887 141
12 Lohjan 2 72 547 360 2 092 1 872 775 5 098 67 904 77
13 Tammisaaren 3 44 800 216 1 460 1 298 654 3 627 78 239 89
15 Porvoon 4 61 207 285 3 517 1 634 782 6217 98 155 112
16 Loviisan 5 24 216 392 787 664 292 2 135 85 181 97
21 Äboland-Turunmaan 6 24 071 201 600 548 450 1 799 72 238 82
22 Salon 7 59 917 736 1 705 1 588 648 4 677 75 425 86
23 Turun 8 260 152 646 8 149 10 982 5 879 25 656 95 298 109
24 Vakka-Suomen 9 43 757 574 1 565 941 544 3 624 80 043 91
25 Loimaan 10 38 325 811 770 836 425 2 841 71 627 82
41 Rauman 11 61 992 410 2 885 1 629 766 5 690 88 704 101
42 Kaakkois-Satakunnan 12 33 609 471 713 845 535 2 564 73 722 84
43 Porin 13 118 447 346 3 934 3 457 2 074 9 811 80 038 91
44 Pohjois-Satakunnan 14 32 271 450 614 625 481 2 169 64 941 74
51 Hämeenlinnan 15 85 554 628 2 446 2 334 2 036 7 444 84 084 96
52 Riihimäen 16 40 609 239 923 1 203 555 2 920 69 475 79
53 Forssan 17 36 682 345 1 233 945 579 3 102 81 724 93
61 Luoteis-Pirkanmaan 18 30 868 306 849 670 401 2 226 69 671 79
62 Kaakkois-Pirkanmaan 19 9 972 137 253 188 77 655 63 481 72
63 Etelä-Pirkanmaan 20 43 853 250 1 496 958 491 3 195 70 394 80
64 Tampereen 21 268 234 462 7 762 10 955 5 290 24 469 88152 101
65 Itä-Pirkanmaan 22 13 722 165 245 276 181 867 61 087 70
66 Koillis-Pirkanmaan 23 17 074 77 742 299 269 1 387 78 523 90
67 Pohjois-Pirkanmaan 24. 18 274 221 305 327 234 1 087 57 488 66
68 Lounais-Pirkanmaan 25 25 711 225 699 564 299 1 787 67155 77
71 Lahden 26 165 322 861 4 606 5 355 2 508 13 330 77 915 89
72 Itä-Hämeen 27 32 061 334 1 027 966 418 2 745 82 731 94
81 Kouvolan 28 102 421 755 3210 3 052 1 659 8 676 81 853 93
82 Kotka-Haminan 29 91 630 345 2 403 2 835 1 705 7 288 76 860 88
91 Lappeenrannan 30 67 118 284 2 548 2 442 1 480 6 755 97 260 111
92 Länsi-Saimaan 31 20 974 338 232 350 208 1 128 51 974 59
93 Imatran 32 45 249 193 1 901 1 089 646 3 829 81 771 93
94 Kärkikuntien 33 7 838 150 86 131 121 488 60 160 69
101 Mikkelin 34 71 166 661 1 220 1 987 1 484 5 352 72 670 83
102 Juvan 35 20 906 429 227 345 282 1 283 59 294 68
103 Savonlinnan 36 43 565 442 760 1 173 834 3 209 71 180 81
104 Joroisten 37 13 556 236 158 195 163 752 53 593 61
105 Pieksämäen 38 26 827 246 354 714 439 1 753 63 128 72
m  Ylä-Savon 39 71 849 946 1 024 1 427 1 005 4 402 59 199 68
112 Kuopion 40 102 267 458 2 521 3 893 2 900 9 771 92 328 105
113 Koillis-Savon 41 24 884 380 350 379 352 1 460 56 711 65
114 Varkauden 42 36 266 158 1 558 895 476 3 086 82 224 94
115 Sisä-Savon 43 22 030 292 240 369 306 1 207 52 929 60
Seutukunta 1991
VÄKILUKU TOIMIALOJEN ARVONLISÄYS, milj.mk BKTA, mk
Keski- M a a - ja Teollisuus, Palvelut Julkinen Toimialat Bkta/ Indeksi
1991 väkiluku metsätal. rakentam. toiminta yhteensä asukas,mk SuomMOO
Seutukunta 1. 2. 3. 4. 5. 2...5. 6. 7.
121 Outokummun 44 15 288 168 253 267 212 901 56 921 65
122 Joensuun 45 87 131 542 1 709 2 636 2 122 7 009 77 732 89
123 Ilomantsin 46 10 725 173 112 183 206 674 60 702 69
124 Keski-Karjalan 47 24 671 385 447 446 352 1 630 63 832 73
125 Pielisen-Karjalan 48 39 328 505 518 724 693 2 440 59 955 68
181 Kehys-Kainuun 49 38 436 575 420 655 783 2 433 61 173 70
182 Kajaanin 50 58 388 382 1 321 1 544 1 284 4 530 74 977 86
131 Jyväskylän 51 121 926 381 3 753 4 279 3 261 11 673 92 517 106
132 Kaakkoisen Keski-Suome 52 15 726 248 193 282 190 913 56 087 64
133 Keuruun 53 21 862 187 497 428 315 1 427 63 050 72
134 Jämsän 54 29 476 230 1 209 668 354 2 461 80 667 92
135 Äänekosken 55 24 598 243 851 467 436 1 997 78 459 89
136 Saarijärven 56 23 543 302 376 426 320 1 425 58 472 67
137 Viitasaaren 57 16 649 236 207 308 208 959 55 661 63
141 Suupohjan 58 33 201 449 524 608 371 1 952 56 818 65
142 Pohjoisten seinänaapurie 59 55 411 465 1 211 2 386 1 300 5 362 93 502 107
143 Eteläisten seinänaapurien 60 25 306 355 540 446 285 1 625 62 038 71
144 Kuusiokuntien 61 31 849 424 483 634 411 1 952 59 221 68
145 Härmänmaan 62 31 960 436 691 603 430 2 160 65 320 75
146 Järviseudun 63 24 097 355 354 388 289 1 386 55 568 63
151 Kyrönmaan 64 17 955 260 244 298 177 980 52 744 60
152 Vaasan 65 85 436 535 2 825 3 049 2 105 8 514 96 296 110
153 Sydösterbottens kustreg 66 21 075 418 429 549 282 1 679 76 973 88
154 Jakobstadsregionen 67 48 350 491 1 342 1 039 565 3 436 68 678 78
161 Kaustisen 68 19 939 401 211 372 237 1 221 59 157 67
162 Kokkolan 69 51 779 335 1 435 1 484 857 4 111 76 723 88
171 Oulun 70 149 469 221 3 462 5 723 4 137 13 542 87 551 100
172 Lakeuden 71 13 285 193 199 172 163 726 52 811 60
173 Iin 72 17 726 190 260 238 185 872 47 542 54
174 Raahen 73 38 345 213 1 627 692 487 3 018 76 052 87
175 Siikalatvan 74 7 641 121 102 133 110 465 58 831 67
176 Nivala-Haapajärven 75 42 883 613 643 773 616 2 644 59 576 68
176 Ylivieskan 76 40 185 422 874 939 511 2 747 66 048 75
178 Koillismaan 77 35 055 392 480 798 639 2 308 63 632 73
191 Rovaniemen 78 60 083 277 1 091 1 881 1 857 5105 82 109 94
192 Kemi-Tomion 79 65 917 321 2 666 1 629 1 281 5 897 86 443 99
193 Tomioiaakson 80 11 914 92 151 264 215 721 58 514 67
194 Koillis-Lapin 81 27 258 340 355 615 558 1 868 66 215 76
196 Tunturi-Lapin 82 16 229 157 188 474 429 1 249 74 351 85
197 Pohjois-Lapin 83 19 764 236 196 520 638 1 590 77 727 89
211 Mariehamns 84 22 308 157 469 1 752 486 2 864 124 061 141
212 Föglö 85 2 418 67 29 41 43 180 71 919 82





TAULU 5.5: Seutukunnan väkiluku, toimialoittainen arvonlisäys sekä
bruttokansantuote asukasta kohti vuonna 1992.
1 9 9 2
VÄKILUKU TOIMIALOJEN ARVONLISÄYS, milj.mk BKTA, mk
K e s k i-
v ä k ilu k u
M a a - ja  
m e ts ä ta l.
T e o llis u u s ,
ra k e n ta m .
P a lv e lu t J u lk in e n
to im in ta
T o im ia la t
y h te e n s ä
B kta / 
asukas,mk
In d e k s i
Suomi=100
Seutukunta 1. 2. 3. 4. 5. 2...5. 6. 7.
11 Helsingin 1 1 051 068 650 24 287 78 298 24 851 128 085 118 960 139
12 Lohjan 2 73107 319 1 984 1 799 789 4 890 65 292 76
13 Tammisaaren 3 44 814 193 1 256 1 241 648 3 338 72 715 85
15 Porvoon 4 61 819 250 2 645 1 985 782 5 662 89 402 105
16 Loviisan 5 24 133 354 738 598 293 1 983 80 206 94
21 Äboland-Turunmaan 6 24 032 193 560 524 457 1 734 70 420 82
22 Salon 7 60 008 653 2 195 1 474 631 4 953 80 572 94
23 Turun 8 261 787 598 8 077 10 649 5 830 25 154 93 798 110
24 Vakka-Suomen 9 43 714 557 1 831 865 567 3 819 85 291 100
25 Loimaan 10 38 471 761 665 807 441 2 674 67 849 79
41 Rauman 11 61 987 322 3 023 1 606 776 5 728 90 200 106
42 Kaakkois-Satakunnan 12 33 551 368 801 871 533 2 573 74 853 88
43 Porin 13 118 546 316 3 494 3 431 2 092 9 333 76 853 90
44 Pohjois-Satakunnan 14 32 202 356 677 589 448 2 070 62 749 73
51 Hämeenlinnan 15 86 061 637 2 475 2 243 2 046 7 401 83 954 98
52 Riihimäen 16 41 052 243 796 1 141 566 2 747 65 316 76
53 Forssan 17 36 791 343 1 128 927 598 2 995 79 474 93
61 Luoteis-Pirkanmaan 18 30 868 276 893 640 402 2 212 69 953 82
62 Kaakkois-Pirkanmaan 19 10 041 128 195 188 79 590 57 358 67
63 Etelä-Pirkanmaan 20 43 764 227 1 648 957 492 3 323 74 127 87
64 Tampereen 21 270 218 419 7 357 10 482 5 333 23 591 85 224 100
65 Itä-Pirkanmaan 22 13 685 143 219 268 184 815 58 129 68
66 Koillis-Pirkanmaan 23 16 938 72 811 300 266 1 449 83 481 98
67 Pohjois-Pirkanmaan 24 18 158 194 295 320 234 1 043 56 075 66
68 Lounais-Pirkanmaan 25 25 767 195 679 571 292 1 737 65 790 77
71 Lahden 26 166 055 721 4415 5 094 2 542 12 773 75 086 88
72 Itä-Hämeen 27 31 986 285 1 028 937 446 2 696 82 264 96
81 Kouvolan 28 102 628 606 3 401 2 829 1 652 8 489 80 744 95
82 Kotka-Haminan 29 91 544 330 2 485 2 825 1 736 7 377 78 660 92
91 Lappeenrannan 30 67 410 262 2 451 2 359 1 483 6 554 94 912 111
92 Länsi-Saimaan 31 20 954 319 224 347 206 1 095 51 003 60
93 Imatran 32 44 917 168 2 188 1 057 628 4 041 87 822 103
94 Kärkikuntien 33 7 717 131 80 122 122 456 57 630 67
101 Mikkelin 34 71 361 673 1 252 1 892 1 466 5 283 72 267 85
102 Juvan 35 20 764 400 214 342 273 1 229 57 792 68
103 Savonlinnan 36 43 642 444 740 1 130 834 3 148 70 408 82
104 Joroisten 37 13 469 219 99 193 161 671 48 660 57
105 Pieksämäen 38 26 731 239 335 684 429 1 687 61 623 72
m Ylä-Savon 39 71 808 853 918 1 402 1 009 4 181 56 838 67
112 Kuopion 40 103 329 372 2 214 3 784 2 936 9 305 87 911 103
113 Koillis-Savon 41 24 781 332 330 385 346 1 393 54 857 64
m  Varkauden 42 36 280 139 1 501 833 497 2 971 79 928 94
115 Sisä-Savon 43 22 038 293 207 350 295 1 144 50 691 59
Seutukunta 1992
VÄKILUKU TOIMIALOJEN ARVONLISÄYS, milj.mk BKTA, mk
Keski- Maa- ja Teollisuus, Palvelut Julkinen Toimialat Bkta/ Indeksi
1992 väkiluku metsätal. rakentam. toiminta yhteensä asukas,mk Suomisi 00
Seutukunta 1. 2. 3. 4. 5. 2...5. 6. 7.
121 Outokummun 44 15 171 145 244 259 210 858 55 197 65
122 Joensuun 45 88 183 546 1 602 2 525 2 136 6 809 75 377 88
123 Ilomantsin 46 10 649 151 114 185 207 657 60 243 71
124 Keski-Karjalan 47 24 533 359 367 431 359 1 516 60 328 71
125 Pielisen-Karjalan 48 39 136 451 566 703 633 2 352 58 677 69
181 Kehys-Kainuun 49 38 182 507 386 629 714 2 235 57 132 67
182 Kajaanin 50 58 417 380 1 342 1 420 1 250 4 391 73 380 86
131 Jyväskylän 51 123 490 314 3 044 4 099 3 244 10 700 84 587 99
132 Kaakkoisen Keski-Suome 52 15 725 232 182 271 188 873 54169 63
133 Keuruun 53 21 878 182 450 430 310 1 372 61 226 72
134 Jämsän 54 29 612 246 1 401 671 342 2 659 87 654 103
135 Äänekosken 55 24 573 218 982 458 433 2 091 83 060 97
136 Saarijärven 56 23 471 270 294 392 313 1 268 52 717 62
137 Viitasaaren 57 16613 221 163 301 203 889 52 212 61
141 Suupohjan 58 33 180 394 455 580 375 1 804 53 069 62
142 Pohjoisten seinänaapurie 59 55 885 415 1 320 2 228 1 307 5 269 92 042 108
143 Eteläisten seinänaapurien 60 25 239 314 421 429 278 1 442 55 791 65
144 Kuusiokuntien 61 31 807 371 508 608 404 1 891 58 050 68
145 Härmänmaan 62 31 946 389 520 578 429 1 916 58 530 69
146 Järviseudun 63 24 097 308 330 382 284 1 304 52 838 62
151 Kyrönmaan 64 18 053 228 191 290 179 887 47 977 56
152 Vaasan 65 85 851 457 2 936 2 979 2 187 8 559 97 317 114
153 Sydösterbottens kustreg 66 20 983 390 435 517 271 1 612 75 020 88
154 Jakobstadsregionen 67 48 600 430 1 528 996 570 3 524 70 781 83
161 Kaustisen 68 19 998 304 199 372 243 1 117 54 521 64
162 Kokkolan 69 52 067 281 1 405 1 444 881 4 010 75 184 88
171 Oulun 70 151 491 200 3 628 5 433 4 101 13 361 86 100 101
172 Lakeuden 71 13610 174 152 178 160 664 47 614 56
173 Iin 72 17 905 162 307 241 181 891 48 597 57
174 Raahen 73 38 389 185 2 105 689 481 3 460 87 982 103
175 Siikalatvan 74 7 613 108 134 126 115 483 61 881 72
176 Nivala-Haapajärven 75 43 068 536 627 751 632 2 546 57 702 68
176 Ylivieskan 76 40 434 362 773 907 511 2 552 61 627 72
178 Koillismaan 77 35 205 331 379 754 599 2 063 57 200 67
191 Rovaniemen 78 60 867 233 892 1 879 1 853 4 857 77 893 91
192 Kemi-Tornion 79 66 063 296 2 938 1 604 1 236 6 073 89 745 105
193 Torniolaakson 80 11 893 104 126 246 199 675 55 360 65
194 Koillis-Lapin 81 27 013 320 344 586 507 1 757 63 507 74
196 Tunturi-Lapin 82 16 253 166 177 470 404 1 216 73 004 85
197 Pohjois-Lapin 83 19 954 223 183 488 569 1 464 71 610 84
211 Mariehamns 84 22 506 149 490 1 749 496 2 883 125 064 146
212 Föglö 85 2 414 75 15 44 50 183 73 819 86





TAULU 5.6: Seutukunnan väkiluku, toimialoittainen arvonlisäys sekä
bruttokansantuote asukasta kohti vuonna 1993.
1 9 9 3















Seutukunta 1. 2. 3. 4. 5. 2...5. 6. 7.
11 Helsingin 1 1 065 262 575 24 540 83 753 23 800 132 668 120 617 140
12 Lohjan 2 73 531 321 1 940 1 803 755 4 819 63 467 74
13 Tammisaaren 3 44 721 178 1 263 1 257 635 3 333 72 188 84
15 Porvoon 4 62 253 216 2 852 2 076 735 5 879 91 457 106
16 Loviisan 5 23 943 347 868 648 278 2 141 86 599 100
21 Äboland-Turunmaan 6 23 967 180 517 533 431 1 661 67 126 78
22 Salon 7 60 079 643 2 474 1 450 608 5 176 83 448 97
23 Turun 8 263 636 537 8 073 11 014 5 594 25 218 92 643 108
24 Vakka-Suomen 9 43 512 561 1 198 829 546 3 134 69 758 81
25 Loimaan 10 38 443 745 695 808 428 2 676 67 422 78
41 Rauman 11 61 924 349 3 279 1 627 741 5 996 93 776 109
42 Kaakkois-Satakunnan 12 33 435 400 680 854 508 2 442 70 747 82
43 Porin 13 118 602 307 3 810 3 603 1 996 9 716 79 342 92
44 Pohjois-Satakunnan 14 32 179 379 578 622 443 2 021 60 832 71
51 Hämeenlinnan 15 86 317 585 2 171 2 350 1 956 7 062 79 232 92
52 Riihimäen 16 41 301 221 814 1 324 544 2 903 68 074 79
53 Forssan 17 36 948 337 1 008 940 569 2 854 74 814 87
61 Luoteis-Pirkanmaan 18 30 885 312 925 653 405 2 295 71 968 84
62 Kaakkois-Pirkanmaan 19 10 072 140 274 208 76 698 67 110 78
63 Etelä-Pirkanmaan 20 43 614 263 1 664 994 485 3 405 75 616 88
64 Tampereen 21 272 282 382 7 643 10 686 4 990 23 700 84 301 98
65 Itä-Pirkanmaan 22 13 636 164 264 270 176 873 61 983 72
66 Koillis-Pirkanmaan 23 16 839 71 923 319 253 1 566 90 047 104
67 Pohjois-Pirkanmaan 24 18 091 253 310 327 222 1 111 59 461 69
68 Lounais-Pirkanmaan 25 25 738 222 654 570 282 1 727 64 974 75
71 Lahden 26 166 491 652 4 592 5 206 2 388 12 837 74 674 87
72 Itä-Hämeen 27 31 925 308 1 137 944 436 2 825 85 692 99
81 Kouvolan 28 102 587 659 3 701 2 910 1 566 8 836 83 412 97
82 Kotka-Haminan 29 91 385 344 2 934 3 259 1 649 8 185 86 747 101
91 Lappeenrannan 30 67 560 255 2 970 2 393 1 423 7 040 100 926 117
92 Länsi-Saimaan 31 20 955 251 202 362 197 1 012 46 757 54
93 Imatran 32 44 581 119 2 701 1 116 601 4 536 98 547 114
94 Kärkikuntien 33 7 606 105 54 123 106 388 49 346 57
101 Mikkelin 34 71 461 607 1 263 1 853 1 390 5 112 69 287 80
102 Juvan 35 20 655 407 179 355 253 1 194 55 972 65
103 Savonlinnan 36 43 677 468 726 1 166 784 3143 69 691 81
104 Joroisten 37 13 415 201 106 193 148 649 46 823 54
105 Pieksämäen 38 26 561 221 340 673 402 1 636 59 641 69
m Ylä-Savon 39 71 699 869 1 108 1 447 950 4 374 59 087 69
112 Kuopion 40 104 206 367 2 079 3 874 2 788 9 107 84 641 98
113 Koillis-Savon 41 24 639 363 373 395 325 1 456 57 222 66
114 Varkauden 42 36 229 148 1 379 836 457 2 820 75 383 87
115 Sisä-Savon 43 21 956 278 173 361 278 1 091 48 106 56
Seutukunta 1993
VÄKILUKU TOIMIALOJEN ARVONLISÄYS, milj.mk BKTA, mk
Keski- Maa- ja Teollisuus, Palvelut Julkinen Toimialat Bkta/ Indeksi
1993 väkiluku metsätal. rakentam. toiminta yhteensä asukas,mk S uo m M O O
Seutukunta 1. 2. 3. 4. 5 . 2...5. 6 . 7.
121 Outokummun 44 14 997 142 270 260 191 863 55 718 65
122 Joensuun 45 89 055 489 1 682 2 481 2 042 6 694 72 796 84
123 Ilomantsin 46 10615 145 109 182 187 622 56 741 66
124 Keski-Karjalan 47 24 411 348 381 443 348 1 519 60 247 70
125 Pielisen-Karjalan 48 38 907 525 559 721 596 2 401 59 761 69
181 Kehys-Kainuun 49 37 985 490 405 653 639 2 188 55 772 65
182 Kajaanin 50 58 418 338 1 531 1 436 1 170 4 475 74 190 86
131 Jyväskylin 51 124 749 270 3 262 4 055 3011 10 598 82 281 95
132 Kaakkoisen Keski-Suome 52 15 637 241 205 260 176 881 54 552 63
133 Keuruun 53 21 818 203 378 439 303 1 322 58 686 68
134 Jämsän 54 29 696 261 1 743 686 328 3 018 98 412 114
135 Äänekosken 55 24 541 217 1 118 484 408 2 227 87 887 102
136 Saarijärven 56 23 397 296 352 404 290 1 342 55 564 64
137 Viitasaaren 57 16 531 238 166 301 187 891 52 211 61
141 Suupohjan 58 33 101 374 490 608 384 1 855 54 282 63
142 Pohjoisten seinänaapurie 59 56 364 426 1 170 2 241 1 227 5 064 87 015 101
143 Eteläisten seinänaapurien 60 25 182 320 453 450 255 1 478 56 851 66
144 Kuusiokuntien 61 31 700 363 448 621 378 1 811 55 316 64
145 Härmänmaan 62 31 956 387 583 619 426 2 015 61 053 71
146 Järviseudun 63 24 103 315 346 389 268 1 318 52 944 61
151 Kyrönmaan 64 18 068 271 206 281 172 930 49 841 58
152 Vaasan 65 86 309 522 3 194 2 998 2162 8 876 99 605 116
153 Sydösterbottens kustreg 66 20 832 465 708 522 257 1 951 90 714 105
154 Jakobstadsregionen 67 48 728 485 1 687 1 001 539 3 712 73 786 86
161 Kaustisen 68 20 045 425 191 391 228 1 235 59 692 69
162 Kokkolan 69 52 448 370 1 413 1 494 822 4 099 75 688 88
171 Oulun 70 153 426 197 4 312 5 460 3 874 13 843 87 383 101
172 Lakeuden 71 13 859 190 155 185 155 686 47 906 56
173 Iin 72 18 032 172 237 248 182 839 45 049 52
174 Raahen 73 38 419 191 2 264 726 463 3 642 91 824 107
175 Siikaiatvan 74 7 593 111 123 137 108 479 61 139 71
176 Nivala-Haapajärven 75 43 135 524 691 748 630 2 593 58 213 68
176 Ylivieskan 76 40 572 363 746 918 494 2 521 60 168 70
178 Koillismaan 77 35 327 346 369 749 553 2 017 55 295 64
191 Rovaniemen 78 61 517 233 796 1 867 1 750 4 646 73 138 85
192 Kemi-Tomion 79 66 192 266 3 877 1 647 1 175 6 965 101 903 118
193 Torniolaakson 80 11 853 106 114 251 190 661 54 012 63
194 Koillis-Lapin 81 26 768 308 340 599 470 1 716 62 097 72
196 Tunturi-Lapin 82 16 237 179 105 473 380 1 136 67 765 79
197 Pohjois-Lapin 83 20 098 235 179 489 558 1 461 70 387 82
211 Mariehamns 84 22 641 156 493 1 783 488 2 920 124 906 145
212 Föglö 85 2 407 78 15 43 50 187 75 005 87





TAULU 5.7: Seutukunnan väkiluku, toimialoittainen arvonlisäys sekä
bruttokansantuote asukasta kohti vuonna 1994.
1994
VÄKILUKU T O IM IA L O J E N  A R V O N L IS Ä Y S ,  m i l j .m k B K T A , m k
K es  k i­
v a  k ilu k u
M a a - ja  
m etsä ta l.
T e o llis u u s ,
ra k e n ta m .
P a lv e lu t J u lk in e n
to im in ta
T o im ia la t
y h te e n s ä
B k ta / 
asukas,mk
In d e k s i
Suomi=100
Seutukunta 1. 2. 3. 4. 5. 2...5. 6. 7.
11 Helsingin 1 1 080 931 576 27 403 89 255 24 967 142 202 127 583 140
12 Lohjan 2 73 747 346 2 010 1 868 743 4 968 65 328 72
13 Tammisaaren 3 44 587 198 1 616 1 277 609 3 700 80 483 89
15 Porvoon 4 62 565 209 4 347 1 986 687 7 230 112 064 123
16 Loviisan 5 23 762 347 924 707 269 2 247 91 693 101
21 Äboland-Turunmaan 6 23 855 192 ,683 532 448 1 855 75 416 83
22 Salon 7 60 247 692 2 900 1 574 635 5 801 93 376 103
23 Turun 8 265 949 558 7 964 11 281 5 551 25 354 92 456 102
24 Vakka-Suomen 9 43 175 575 1 399 904 509 3 387 76 088 84
25 Loimaan 10 38 281 783 768 834 424 2 809 71 175 78
41 Rauman 11 61 899 379 3 348 1 668 719 6 114 95 797 105
42 Kaakkois-Satakunnan 12 33 222 444 667 875 522 2 509 73 236 81
43 Porin 13 118 550 327 4 299 3 868 1 981 10 474 85 686 94
44 Pohjois-Satakunnan 14 32 039 400 634 650 458 2 142 64 843 71
51 Hämeenlinnan 15 86 486 643 2 415 2 396 1 985 7 439 83 417 92
52 Riihimäen 16 41 420 231 874 1 409 593 3 107 72 736 80
53 Forssan 17 36 957 353 1 121 1 043 549 3 065 80 441 89
61 Luoteis-Pirkanmaan 18 30 862 328 962 695 375 2 361 74 179 82
62 Kaakkois-Pirkanmaan 19 10 090 155 234 224 80 694 66 713 73
63 Etelä-Pirkanmaan 20 43 377 291 1 905 1 132 479 3 808 85 128 94
64 Tampereen 21 275 045 394 7 860 11 368 5 091 24 712 87 136 96
65 Itä-Pirkanmaan 22 13 561 173 275 291 177 917 65 600 72
66 Koillis-Pirkanmaan 23 16 651 82 878 332 258 1 550 90 250 99
67 Pohjois-Pirkanmaan 24 18 004 241 321 334 230 1 125 60 605 67
68 Lounais-Pirkanmaan 25 25 636 237 750 612 288 1 887 71 392 79
71 Lahden 26 166 679 737 4 778 5 772 2 286 13 573 78 973 87
72 Itä-Hämeen 27 31 801 363 1 217 978 398 2 956 90 136 99
81 Kouvolan 28 102 344 716 4 356 2 998 1 578 9 648 91 424 101
82 Kotka-Haminan 29 91 137 407 2 636 3 252 1 677 7 973 84 840 93
91 Lappeenrannan 30 67 886 268 3 399 2 589 1 383 7 639 109 129 120
92 Länsi-Saimaan 31 20 824 280 195 383 199 1 057 49 238 54
93 Imatran 32 44 193 129 2 376 1 223 600 4 329 94 998 105
94 Kärkikuntien 33 7 478 117 62 132 108 418 54 216 60
101 Mikkelin 34 71 526 717 1 408 1 902 1 393 5 421 73 497 81
102 Juvan 35 20 482 465 196 361 254 1 276 60 435 67
103 Savonlinnan 36 43 567 525 720 1 193 791 3 228 71 844 79
104 Joroisten 37 13 286 242 159 193 150 744 54 285 60
105 Pieksämäen 38 26 391 250 307 623 385 1 566 57 532 63
m Ylä-Savon 39 71 466 1 038 1 172 1 552 981 4 743 64 364 71
112 Kuopion 40 105 091 468 2 134 4 042 2 852 9 496 87 627 96
113 Koillis-Savon 41 24 394 434 346 422 323 1 524 60 578 67
114 Varkauden 42 36 020 167 1 858 892 450 3 367 90 658 100
115 Sisä-Savon 43 21 826 294 189 372 284 1 139 50 614 56
Seutukunta 1994
VÄKILUKU TOIMIALOJEN ARVONLISÄYS, milj.mk BKT A, mk
Keski- Maa- ja Teollisuus, Palvelut Julkinen Toimialat Bkta/ Indeksi
1994 väkiluku metsätal. rakentam. toiminta yhteensä asukas,mk Suomi=100
Seutukunta 1. 2. 3. 4. 5. 2...5. 6. 7.
121 Outokummun 44 14 865 141 278 274 188 881 57 464 63
122 Joensuun 45 89 720 478 2 240 2 506 2 068 7 292 78 817 87
123 Ilomantsin 46 10 582 190 133 188 179 689 63 129 70
124 Keski-Katjalan 47 24 279 338 486 468 333 1 625 64 924 71
125 Pielisen-Karjalan 48 38 552 623 628 742 566 2 558 64 348 71
181 Kehys-Kainuun 49 37 717 435 408 656 643 2 142 55 071 61
182 Kajaanin 50 58 339 517 1 645 1 500 1 176 4 838 80 421 89
131 Jyväskylin 51 126 022 455 3 192 4 066 2 942 10 654 81 990 90
132 Kaakkoisen Keski-Suome 52 15 556 272 225 270 180 946 58 995 65
133 Keuruun 53 21 695 221 337 458 303 1 320 58 992 65
134 Jämsän 54 29 660 293 1 859 705 379 3 236 105 802 116
135 Äänekosken 55 24 578 233 1 296 493 381 2 403 94 827 104
136 Saarijärven 56 23 321 309 388 426 293 1 416 58 895 65
137 Viitasaaren 57 16 400 277 170 305 199 951 56 238 62
141 Suupohjan 58 32 929 388 507 634 367 1 896 55 839 61
142 Pohjoisten seinänaapuriei 59 56 788 419 1 472 2 368 1 224 5 483 93 643 103
143 Eteläisten seinänaapurien 60 25 094 311 477 467 280 1 535 59 334 65
144 Kuusiokuntien 61 31 538 384 510 663 402 1 959 60 238 66
145 Härmänmaan 62 31 904 384 683 627 431 2126 64 639 71
146 Järviseudun 63 24 068 357 332 412 290 1 391 56 037 62
151 Kyrönmaan 64 17 973 265 191 295 172 924 49 830 55
152 Vaasan 65 86 750 523 2 839 3 079 2 102 8 542 95 499 105
153 Sydösterbottens kustreg 66 20 675 463 926 566 253 2 208 103 565 114
154 Jakobstadsregionen 67 48 737 529 2 047 1 055 541 4 172 83 018 91
161 Kaustisen 68 20 007 390 216 401 241 1 249 60 524 67
162 Kokkolan 69 52 864 363 1 325 1 529 844 4 061 74 490 82
171 Oulun 70 155 502 296 5 004 5 666 3 883 14 850 92 611 102
172 Lakeuden 71 14 054 208 111 189 175 682 47 035 52
173 Iin 72 18 104 160 210 242 214 826 44 218 49
174 Raahen 73 38 326 200 2 529 808 469 4 005 101 345 112
175 Siikalatvan 74 7 582 109 170 136 109 524 67 018 74
176 Nivala-Haapajärven 75 43 035 605 727 745 627 2 705 60 946 67
176 Ylivieskan 76 40 712 427 812 1 008 531 2 779 66 195 73
178 Koillismaan 77 35 397 324 422 763 566 2 075 56 850 63
191 Rovaniemen 78 62 045 312 844 1 821 1 747 4 724 73 844 81
192 Kemi-Tomion 79 66 078 251 4 085 1 756 1 171 7 263 106 605 117
193 Tomiolaakson 80 11 738 87 110 261 184 641 52 973 58
194 Koillis-Lapin 81 26 472 378 504 609 470 1 961 71 834 79
196 Tunturi-Lapin 82 16 118 157 104 493 347 1 101 66 245 73
197 Pohjois-Lapin 83 20 161 299 186 499 546 1 531 73 634 81
211 Mariehamns 84 22 708 162 415 1 839 524 2 940 125 540 138
212 Föglö 85 2 423 79 21 48 48 195 78 060 86





TAULU 5.8: Seutukunnan väkiluku, toimialoittainen arvonlisäys sekä
bruttokansantuote asukasta kohti vuonna 1995.
1995















Seutukunta 1. 2. 3. 4. 5. 2...5. 6. 7.
11 Helsingin 1 1 097 469 615 31 082 95 904 26 368 153 970 136 451 139
12 Lohjan 2 73 879 351 2 599 1 994 777 5 720 75 300 77
13 Tammisaaren 3 44 349 217 1 464 1 325 647 3 653 80112 82
15 Porvoon 4 62 889 227 3 429 2 102 733 6 490 100 375 102
16 Loviisan 5 23 541 355 1 154 733 264 2 507 103 562 105
21 Äboland-Turunmaan 6 23 702 188 735 580 468 1 970 80 837 82
22 Salon 7 60 586 714 4 296 1 649 649 7 307 117310 119
23 Turun 8 268 726 576 8 757 11 917 6 117 27 368 99 052 101
24 Vakka-Suomen 9 42 766 585 1 565 940 528 3 619 82 307 84
25 Loimaan 10 38 082 804 887 878 430 2 998 76 566 78
41 Rauman 11 61 823 438 3 862 1 701 732 6 732 105 913 108
42 Kaakkois-Satakunnan 12 32 967 482 777 949 520 2 726 80 436 82
43 Porin 13 118 375 372 4 258 4 089 2 188 10 907 89 616 91
44 Pohjois-Satakunnan 14 31 813 444 654 667 461 2 226 68 045 69
51 Hämeenlinnan 15 86 624 658 2518 2 552 2 087 7 814 87 737 89
52 Riihimäen 16 41 479 239 947 1 427 579 3 193 74 867 76
53 Forssan 17 36 844 395 1 305 1 036 541 3 277 86 497 88
61 Luoteis-Pirkanmaan 18 30 743 378 907 723 393 2 400 75 920 77
62 Kaakkois-Pirkanmaan 19 10 095 162 254 235 84 735 70 821 72
63 Etelä-Pirkanmaan 20 43 149 323 2 009 1 248 524 4 103 92 475 94
64 Tampereen 21 278 541 434 9 064 12 311 5 587 27 395 95 658 97
65 Itä-Pirkanmaan 22 13 426 187 288 314 180 969 70 202 71
66 Koillis-Pirkanmaan 23 16 487 87 931 341 266 1 625 95 870 98
67 Pohjois-Pirkanmaan 24 17 837 266 327 357 221 1 171 63 828 65
68 Lounais-Pirkanmaan 25 25 501 256 721 624 284 1 884 71 857 73
71 Lahden 26 166 767 721 5 092 6 007 2 474 14 293 83 359 85
72 Itä-Hämeen 27 31 604 388 1 367 1 025 399 3 179 97 820 100
81 Kouvolan 28 101 997 755 5 026 3 367 1 601 10 749 102 498 104
82 Kotka-Haminan 29 90 733 416 3 561 3 361 1 741 9 079 97 320 99
91 Lappeenrannan 30 68 168 298 4 082 2 503 1 462 8 345 119 061 121
92 Länsi-Saimaan 31 20 645 304 220 412 195 1 131 53 298 54
93 Imatran 32 43 788 135 2 865 1 293 622 4 916 109182 111
94 Kärkikuntien 33 7 323 122 49 134 102 406 53 957 55
101 Mikkelin 34 71 578 798 1 481 1 922 1 422 5 623 76 398 78
102 Juvan 35 20 219 536 217 377 248 1 378 66 279 68
103 Savonlinnan 36 43 514 618 750 1 227 830 3 424 76 534 78
104 Joroisten 37 13 125 265 157 212 149 783 58 052 59
105 Pieksämäen 38 26 117 303 381 667 464 1 815 67 593 69
m  Ylä-Savon 39 71 084 1 020 1 092 1 597 959 4 669 63 877 65
112 Kuopion 40 105 954 508 2 535 4 332 3118 10 492 96 312 98
113 Koillis-Savon 41 24 094 426 373 438 305 1 541 62 219 63
114 Varkauden 42 35 805 161 2 163 924 475 3 723 101 128 103
115 Sisä-Savon 43 21 621 326 178 367 286 1 157 52 033 53
Seutukunta 1995
VÄKILUKU TOIMIALOJEN ARVONLISÄYS, milj.mk BKTA, mk
Keski- Maa- ja Teollisuus, Palvelut Julkinen Toimialat Bkta/ Indeksi
1995 väkiluku metsätal. rakentam. toiminta yhteensä asukas,mk S u o m is i 00
Seutukunta 1. 2. 3. 4. 5. 2.. .5. 6. 7.
121 Outokummun 44 14714 137 279 259 191 865 57 179 58
122 Joensuun 45 90 231 522 2 649 2 723 2 205 8 099 87 301 89
123 Ilomantsin 46 10 500 185 146 193 172 696 64 479 66
124 Keski-Karjalan 47 24 033 317 609 498 330 1 754 70 982 72
125 Pielisen-Karjalan 48 38 118 598 645 764 569 2 577 65 744 67
181 Kehys-Kainuun 49 37 310 506 424 679 663 2 271 59 194 60
182 Kajaanin 50 58 198 409 1 697 1 560 1 237 4 903 81 936 83
131 Jyväskylän 51 127 446 407 3 394 4 347 3 135 11 283 86 104 88
132 Kaakkoisen Keski-Suome 52 15 441 262 180 276 185 903 56 863 58
133 Keuruun 53 21 527 221 305 470 311 1 307 59 065 60
134 Jämsän 54 29 507 305 2 487 738 391 3 921 129 229 132
135 Äänekosken 55 24 549 252 1 825 531 385 2 993 118 557 121
136 Saarijärven 56 23 173 305 428 436 294 1 462 61 382 63
137 Viitasaaren 57 16 256 255 204 311 198 968 57 894 59
141 Suupohjan 58 32 611 450 522 658 370 2 0 0 0 59 653 61
142 Pohjoisten seinänaapurie 59 57 074 484 1 382 2 553 1 309 5 727 97 599 99
143 Eteläisten seinänaapurien 60 24 908 351 549 495 266 1 661 64 875 66
144 Kuusiokuntien 61 31 253 421 498 708 394 2 0 2 1 62 896 64
145 Härmänmaan 62 31 732 439 809 693 439 2 380 72 959 74
146 Järviseudun 63 23 933 354 397 446 277 1 474 59 901 61
151 Kyrönmaan 64 17 834 324 210 326 178 1 037 56 572 58
152 Vaasan 65 87 086 618 3 336 3 336 2 237 9 527 106 402 108
153 Sydösterbottens kustreg 66 20 563 532 1 189 606 261 2 589 122 448 125
154 Jakobstadsregionen 67 48 694 597 2 457 1 135 587 4 776 95 386 97
161 Kaustisen 68 19 958 471 214 425 225 1 335 65 082 66
162 Kokkolan 69 53 009 407 1 386 1 640 920 4 353 79 864 81
171 Oulun 70 158 382 285 6 530 6 099 4 169 17 083 104 901 107
172 Lakeuden 71 14218 245 118 208 159 729 49 859 51
173 Iin 72 18 108 200 249 252 214 915 49 162 50
174 Raahen 73 38 160 230 2 587 877 506 4 201 107 077 109
175 Siikalatvan 74 7 501 116 144 144 106 510 66 125 67
176 Nivala-Haapajärven 75 42 827 633 691 797 622 2 742 62 284 63
176 Ylivieskan 76 40 758 483 670 1 070 538 2 760 65 863 67
178 Koillismaan 77 35 319 384 380 829 600 2 193 60 392 62
191 Rovaniemen 78 62 457 321 866 1 891 1 812 4 891 76 157 78
192 Kemi-Tomion 79 65 704 243 5 785 1 787 1 250 9 064 134 176 137
193 Torniolaakson 80 11 551 113 105 254 186 658 55 409 56
194 Koillis-Lapin 81 26 094 400 595 606 499 2 099 78 225 80
196 Tunturi-Lapin 82 15 909 152 116 509 361 1 137 69 504 71
197 Pohjois-Lapin 83 20 155 290 192 550 565 1 597 77 048 78
211 Mariehamns 84 22 744 235 396 1 708 580 2 918 124 792 127
212 Föglö 85 2 437 88 18 48 60 214 85 492 87





TAULU 5.9: Seutukunnan väkiluku, toimialoittainen arvonlisäys sekä
bruttokansantuote asukasta kohti vuonna 1996.
1996















Seutukunta 1. 2. 3. 4. 5. 2 —5. 6. 7.
11 Helsingin 1 1 114214 562 34 440 104 916 27 753 167 670 146 708 145
12 Lohjan 2 73 989 297 2 647 2 221 828 5 993 78 969 78
13 Tammisaaren 3 44 051 190 1 520 1 417 677 3 803 84 158 83
15 Porvoon 4 63 418 198 3 180 1 918 779 6 075 93 388 92
16 Loviisan 5 23 291 298 1 120 762 279 2 460 102 948 102
21 Äboland-Turunmaan 6 23 558 186 662 592 492 1 932 79 947 79
22 Salon 7 60 890 633 3 623 1 749 707 6 712 107 462 106
23 Turun 8 271 516 515 8 289 12 931 6 375 28 110 100 931 100
24 Vakka-Suomen 9 42 462 490 1 582 1 036 545 3 652 83 852 83
25 Loimaan 10 37 881 714 814 939 451 2 919 75 110 74
41 Rauman 11 61 540 382 4 109 1 837 766 7 094 112 385 111
42 Kaakkois-Satakunnan 12 32 717 386 875 945 535 2 741 81 676 81
43 Porin 13 118 139 317 4 417 4 448 2 251 11 433 94 347 93
44 Pohjois-Satakunnan 14 31 531 377 720 702 465 2 264 70 004 69
51 Hämeenlinnan 15 86 645 606 3 020 2 737 2 151 8 515 95 812 95
52 Riihimäen 16 41 516 224 882 1 514 596 3 216 75 524 75
53 Forssan 17 36 754 344 1 276 1 116 559 3 295 87 408 86
61 Luoteis-Pirkanmaan 18 30 551 342 1 061 763 408 2 574 82 135 81
62 Kaakkois-Pirkanmaan 19 10 077 145 267 251 86 749 72 436 72
63 Etelä-Pirkanmaan 20 42 892 275 2 067 1 212 537 4 091 92 988 92
64 Tampereen 21 282 139 452 9 823 12 787 5 914 28 975 100 122 99
65 Itä-Pirkanmaan 22 13 305 171 255 318 189 934 68 410 68
66 Koillis-Pirkanmaan 23 16 429 96 968 377 285 1 726 102 450 101
67 Pohjois-Pirkanmaan 24 17 628 265 345 375 229 1 214 67 122 66
68 Lounais-Pirkanmaan* 25 25 330 202 738 676 307 1 923 74 017 73
71 Lahden 26 166 698 622 5 381 6 234 2 630 14 867 86 946 86
72 Itä-Hämeen 27 31 299 339 1 226 1 094 419 3 078 95 864 95
81 Kouvolan 28 101 510 661 4 545 3 534 1 663 10 404 99 915 99
82 Kotka-Haminan 29 90 384 415 3 584 3 562 1 816 9 378 101 150 100
91 Lappeenrannan 30 68 314 253 2 936 2 572 1 483 7 244 103 373 102
92 Länsi-Saimaan 31 20 480 249 168 433 202 1 051 50 040 49
93 Imatran 32 43 356 122 2 432 1 516 641 4 711 105 934 105
94 Kärkikuntien 33 7 189 96 50 136 105 387 52 417 52
101 Mikkelin 34 71 503 701 1 559 2 032 1 408 5 701 77 723 77
102 Juvan 35 19 957 438 200 391 254 1 282 62 631 62
103 Savonlinnan 36 43 380 569 731 1 237 846 3 382 76 020 75
104 Joroisten 37 12 950 241 160 222 150 772 58154 58
105 Pieksämäen 38 25 825 266 345 671 481 1 763 66 560 66
m  Ylä-Savon 39 70 586 945 1 242 1 663 976 4 826 66 659 66
112 Kuopion 40 106 593 530 2 549 4 623 3 296 10 998 100 588 99
113 Koillis-Savon 41 23 773 368 390 458 311 1 527 62 610 62
114 Varkauden 42 35 678 151 1 838 981 480 3 450 94 265 93
115 Sisä-Savon 43 21 400 288 192 381 287 1 148 52 305 52
Seutukunta 1996
VÄKILUKU TOIMIALOJEN ARVONLISÄYS, mHj.mk______________ BKTA, mk
Keski- Maa- ja Teollisuus, Palvelut Julkinen Toimialat Bkta/ Indeksi
1996 väkiluku metsätal. rakentam. toiminta yhteensä asukas,mk Suomi=100
Seutukunta 1. 2. 3. 4. 5. 2...5. 6. 7.
121 Outokummun 44 14 567 115 284 270 192 860 57 582 57
122 Joensuun 45 90 629 501 2 147 2 884 2 295 7 827 84 195 83
123 Ilomantsin 46 10 336 176 167 194 186 723 68 208 67
124 Keski-Karjalan 47 23 683 296 487 498 341 1 622 66 757 66
125 Pielisen-Karjalan 48 37 531 567 597 773 567 2 503 65 029 64
181 Kehys-Kainuun 49 36 792 497 371 681 666 2 215 58 684 58
182 Kajaanin 50 58 002 368 1 518 1 654 1 291 4 831 81 207 80
131 Jyväskylän 51 128 967 290 3 839 4 678 3 350 12 157 91 900 91
132 Kaakkoisen Keski-Suome 52 15 292 247 188 283 197 915 58 307 58
133 Keuruun 53 21 417 212 329 486 325 1 351 61 509 61
134 Jämsän 54 29 324 302 2 488 764 403 3 958 131 571 130
135 Äänekosken 55 24 470 249 1 562 536 402 2 749 109 538 108
136 Saarijärven 56 23 028 299 463 446 299 1 507 63 788 63
137 Viitasaaren 57 16 091 232 206 321 208 966 58 519 58
141 Suupohjan 58 32 246 338 523 681 375 1 917 57 964 57
142 Pohjoisten seinänaapurie 59 57 292 434 1 467 2 658 1 370 5 929 100 888 100
143 Eteläisten seinänaapurien 60 24 684 267 809 532 270 1 877 74 133 73
144 Kuusiokuntien 61 30 874 333 531 726 407 1 997 63 044 62
145 Härmänmaan 62 31 507 343 931 773 448 2 495 77 211 76
146 Järviseudun 63 23 744 325 423 476 294 1 518 62 315 62
151 Kyrönmaan 64 17713 224 244 349 188 1 004 55 265 55
152 Vaasan 65 87 410 506 3 387 3 591 2 421 9 905 110472 109
153 Sydösterbottens kustreg 66 20 443 472 . 742 628 266 2 108 100 543 99
154 Jakobstadsregionen 67 48 664 556 2 166 1 228 614 4 565 91 453 90
161 Kaustisen 68 19 835 446 243 458 236 1 383 67 952 67
162 Kokkolan 69 52 914 398 1 318 1 704 990 4 409 81 240 80
171 Oulun 70 161 504 272 6 973 6 322 4 423 17 990 108 596 107
172 Lakeuden 71 14 318 209 137 222 178 747 50 861 50
173 Iin 72 18 052 156 237 262 229 885 47 790 47
174 Raahen 73 37 950 200 2 171 918 590 3 880 99 680 99
175 Siikalatvan 74 7 405 118 185 142 107 552 72 686 72
176 Nivala-Haapajärven 75 42 543 591 775 813 661 2 840 65 075 64
176 Ylivieskan 76 40 651 414 850 1 107 535 2 906 69 688 69
178 Koillismaan 77 35 152 342 369 841 620 2 172 60 253 60
191 Rovaniemen 78 62 760 315 932 2 050 1 924 5 221 81 104 80
192 Kemi-Tomion 79 65 482 231 3611 1 825 1 299 6 967 103 721 103
193 Tomioiaakson 80 11 359 106 105 258 178 647 55 560 55
194 Koillis-Lapin 81 25 717 346 451 616 493 1 906 72 238 71
196 Tunturi-Lapin 82 15 650 166 95 522 341 1 125 70 045 69
197 Pohjois-Lapin 83 20 028 318 173 553 563 1 607 78 226 77
211 Mariehamns 84 22 808 206 391 1 818 606 3 021 129146 128
212 Föglö 85 2 422 76 16 52 66 209 84 063 83





TAULU 5.10: Seutukunnan väkiluku, toimialoittainen arvonlisäys sekä 
bruttokansantuote asukasta kohti vuonna 1997.
1997















Seutukunta 1. 2. 3. 4. 5. 2...5. 6. 7.
11 Helsingin 1 1 131 031 684 36 874 114 632 28 642 180 832 155 726 144
12 Lohjan 2 74 191 290 3132 2 339 838 6 599 86 639 80
13 Tammisaaren 3 43 780 188 1 546 1 597 676 4 007 89 146 82
15 Porvoon 4 63 994 206 3 066 2 063 819 6 153 93 646 87
16 Loviisan 5 23 121 319 1 282 851 278 2 730 115 006 106
21 Äboland-Turunmaan 6 23 415 166 620 651 483 1 919 79 821 74
22 Salon 7 61 111 588 5 716 1 865 721 8 891 141 714 131
23 Turun 8 274 313 482 9 670 13 983 6 529 30 664 108 879 101
24 Vakka-Suomen 9 42 226 449 1 728 1 051 539 3 766 86 878 80
25 Loimaan 10 37 668 653 980 1 016 457 3 106 80 318 74
41 Rauman 11 61 144 640 4 119 1 977 759 7 495 119 398 110
42 Kaakkois-Satakunnan 12 32 507 423 990 1 063 534 3 010 90 176 83
43 Porin 13 117 825 369 5 197 4 676 2 250 12 492 103 266 95
44 Pohjois-Satakunnan 14 31 188 419 770 733 491 2 413 75 353 70
51 Hämeenlinnan 15 86 756 643 2 998 2 942 2 223 8 806 98 864 91
52 Riihimäen 16 41 603 238 1 127 1 563 619 3 545 83 001 77
53 Forssan 17 36 601 377 1 384 1 193 549 3 503 93 223 86
61 Luoteis-Pirkanmaan 18 30 395 447 1 145 810 416 2 818 90 311 83
62 Kaakkois-Pirkanmaan 19 10 037 151 289 271 89 800 77 617 72
63 Etelä-Pirkanmaan 20 42 560 205 2 097 1 353 540 4 195 96 010 89
64 Tampereen 21 285 623 334 10 786 13 843 6 072 31 035 105 833 98
65 Itä-Pirkanmaan 22 13 248 214 296 337 196 1 044 76 759 71
66 Koillis-Pirkanmaan 23 16 307 106 1 021 379 281 1 786 106 706 99
67 Pohjois-Pirkanmaan 24 17 441 338 362 396 239 1 334 74 522 69
68 Lounais-Pirkanmaan* 25 25 196 225 759 705 306 1 995 77105 71
71 Lahden 26 166 722 667 5 657 6 695 2 714 15 733 91 915 85
72 Itä-Hämeen 27 30 987 377 1 189 1 150 417 3 133 98 478 91
81 Kouvolan 28 100 886 698 4 417 3 612 1 661 10 388 100 293 93
82 Kotka-Haminan 29 90 152 442 3 305 4 099 1 758 9 604 103 759 96
91 Lappeenrannan 30 68 519 342 3 520 2 815 1 551 8 227 116 952 108
92 Länsi-Saimaan 31 20 387 290 205 456 202 1 153 55 090 51
93 Imatran 32 42 980 118 3 228 2 015 612 5 973 135 358 125
94 Kärkikuntien 33 7 073 111 54 143 109 417 57 430 53
101 Mikkelin 34 71 310 675 1 778 2 143 1 572 6 167 84 231 78
102 Juvan 35 19 732 454 224 408 269 1 355 66 883 62
103 Savonlinnan 36 43 058 824 857 1 356 834 3 870 87 553 81
104 Joroisten 37 12 750 276 183 241 153 853 65 184 60
105 Pieksämäen 38 25 599 239 406 647 454 1 746 66 436 61
m  Yiä-Savon 39 69 927 988 1 361 1 829 978 5 155 71 799 66
112 Kuopion 40 107 195 567 2 500 4 936 3 395 11 399 103 571 96
113 Koillis-Savon 41 23 446 399 415 483 318 1 614 67 070 62
114 Varkauden 42 35 463 150 1 884 1 039 492 3 564 97 896 90
115 Sisä-Savon 43 21 221 314 205 422 296 1 237 56 794 52
Seutukunta 1997
VÄKILUKU TOIMIALOJEN ARVONLISÄYS, milj.mk BKTA, mk
Keski- Maa- ja Teollisuus, Palvelut Julkinen Toimialat Bkta/ Indeksi
1997 väkiluku metsätal. rakentam. toiminta yhteensä asukas,mk SuomMOO
Seutukunta 1. 2. 3. 4. 5. 2...5. 6. 7.
121 Outokummun 44 14 390 123 306 283 197 909 61 536 57
122 Joensuun 45 90 925 493 2 740 2 988 2 298 8 520 91 261 84
123 Ilomantsin 46 10 167 166 166 205 176 713 68 293 63
124 Keski-Karjalan 47 23 348 336 569 532 341 1 779 74 203 69
125 Pielisen-Kaijalan 48 36 850 632 662 800 568 2 661 70 346 65
181 Kehys-Kainuun 49 36 150 460 384 720 659 2 223 59 878 55
182 Kajaanin 50 57 652 421 1 691 1 709 1 277 5 097 86 118 80
131 Jyväskylän 51 130 597 311 3 974 5 087 3 405 12 778 95 298 88
132 Kaakkoisen Keski-Suome 52 15 154 251 211 284 210 956 61 458 57
133 Keuruun 53 21 360 251 354 526 332 1 463 66 704 62
134 Jämsän 54 29 158 363 1 755 786 426 3 330 111 237 103
135 Äänekosken 55 24 380 293 1 767 548 403 3 011 120 302 111
136 Saarijärven 56 22 855 354 494 479 309 1 636 69 728 64
137 Viitasaaren 57 15 966 245 241 342 218 1 045 63 744 59
141 Suupohjan 58 31 942 363 552 752 401 2 067 63 040 58
142 Pohjoisten seinänaapurie 59 57 484 470 1 534 2 751 1 391 6 145 104115 96
143 Eteläisten seinänaapurien 60 24 448 311 861 565 280 2 017 80 348 74
144 Kuusiokuntien 61 30 568 358 573 767 406 2 104 67 032 62
145 Härmänmaan 62 31 271 368 1 024 846 481 2 719 84 700 78
146 Järviseudun 63 23 528 353 490 503 312 1 658 68 633 63
151 Kyrönmaan 64 17 650 246 268 375 193 1 082 59 690 55
152 Vaasan 65 87 758 450 3 340 3 988 2 469 10 247 113 723 105
153 Sydösterbottens kustreg 66 20 229 391 910 659 270 2 229 107 349 99
154 Jakobstadsregionen 67 48 625 622 2 359 1 295 624 4 900 98 158 91
161 Kaustisen 68 19 653 393 258 460 256 1 367 67 757 63
162 Kokkolan 69 52 806 349 1 655 2 030 1 015 5 048 93 103 86
171 Oulun 70 164 269 304 8 746 7 081 4 583 20 714 122 817 113
172 Lakeuden 71 14 384 198 154 227 184 763 51 684 48
173 Iin 72 17 937 157 288 297 234 976 52 970 49
174 Raahen 73 37 706 185 2 324 1 003 589 4 101 105 937 98
175 Siikalatvan 74 7 307 123 211 150 111 595 79 280 73
176 Nivala-Haapajärven 75 42 193 613 855 874 665 3 007 69 426 64
176 Ylivieskan 76 40 495 404 986 1 211 554 3 156 75 896 70
178 Koillismaan 77 34 823 313 410 870 641 2 234 62 480 58
191 Rovaniemen 78 62 997 307 931 2 203 1 945 5 386 83 277 77
192 Kemi-Tomion 79 65 199 277 4 079 1 931 1 270 7 557 112 888 104
193 Tomiolaakson 80 11 167 117 103 266 183 669 58 308 54
194 Koillis-Lapin 81 25 287 289 581 647 498 2 015 77 609 72
196 Tunturi-Lapin 82 15 370 162 97 556 345 1 160 73 494 68
197 Pohjois-Lapin 83 19 796 296 156 593 575 1 621 79 745 74
211 Mariehamns 84 22 909 146 429 1 982 611 3 167 134 671 124
212 Föglö 85 2416 52 19 57 66 194 78 270 72
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